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juzgándole débii|ante el milagro. T escenas tmisión nos ha visitado para darnos eono>n 
milenarias 'se produjeron desde jPortici á | cimiento dé los telegramas y de la carta 
Saino, dando, ¿qn sus procesiones clamor | contestación, á fin dé que hagamos púbii- 
, dispeisaslpor la lava, sus iglesias | eos íositrabe-joa - que phra la coneesióndelrosas.
$E 01E^
iiu.
llenas de creyeres, que se desplomaban 
bwo elí, ia |,  encpri îé
diéntjes: y í ' t q u e  ■ nublíMn^ ■̂oi','' 
pánicos n&politá ^os,, su.éxpap á t w  dé 
la Cablpai*ia,'Ss^éocjuros y éxosciamos al 
diablo, qne corin delante del J),a|ialt6 én 
Ignieiqn, Bégi â m^chnf îl|lJminaí3Ó8 caleĥ  ̂
turiémos, %na adía éXtráfia, ' medióevál, 
|jjsljBia:i|.a patn 1 qué pensamos que la;̂  
>tontéria humana va decreciendo.
■y ha sido ahp^a Saj^jFíancisco, tr^ 
J|:espantósá, cuyo siipr«too hórror excede á 
lo creíble. Sad ̂ rancisco, demolido por los 
en  iifeB (iíáspcóMblGé®|ie®*éinóii6s,>4ev#i^^
un inm fs#§
conde de R om anones IJej^ó
lU é, vid y venció; asistió á . n n t j  J P ' Ipn i o i í ^  de mar.
fe id n  eiM a,cápítnl,^ ra jaos pqri. r  ^  '^abismos sm foáífo, sus parques hendidos
y 11,̂ 400 depuetl P iy  mo?t^pn^ps,pus|ntté- 
lles desüéehosDbr las olas rajiéntés. S.an
inte
1^'
Reus, conferenció con algnnn 
nálidkdft? y  I Maidiíij
te, diciendo al G obierno qneaj^jj^^g^q,^ JÓ4,
y  y n  inconveniente íd*iqiíe;s^|4á,m l|iá)téi||teM
la  suspensión dé la s  garánx|cidos ;por extórminaron en
CÓnstituciótiaiés y dé(dátíá id ii| lucha inaudUá^ ufiasy jllen-
su s  observaciones sobre, el te  ■ j,t<?é^.i|ppSr^ndSib,,#u^  ̂ l^apieiído-
se ̂ pedazos,
céaíah,ii '̂A88 ypparlklíupybah alvéspácib 
pahPb AOí PdlyjS^á^qm^IpS pi^ de los ba- 
rjfip8,nenir8lesSAcfflíy^ de
ilaraasUSan-Fráíi^V Su hbché trági
iá^ácado  en  lim pió éb  conven^ 
iMé guB la  solücióii del í^ ó- 
iél catálanisinó és niUy difiéilf 
loable 08 en  este t p un to  ^4a 
ifi. c larividéneia y ^a i prpj 
id %e observación de í lugar- 
lÓte^d^Moret. ~ 1
jr un  ÍLémbF6%cuttido en  las lU' 
l̂y secretos de la-polítioaf o 
'  pueslÓ-préenlinente, desetópe* 
„_L cargo tan  im portante4?o iip e í 
íinistrb de  íá  G p & n a é ^  y  tfeoié*"
‘ laéer ,pn  v f^ e  cineW tqgráíaep 
4par de poJilaciobéS; 4 é  O 
Ivénir luego ¿«contatooSíqua eso 
iM isnnyes undiQjpastante óm-
0 yqae prosentá caracteres do 
^|dad y de dificultosa sqlucl^n,
1 ^ 4 A d ®  bdé  rep íesem ^ 
m # rá  élcóndiB appirja i  as-
fJcq n ^ íe teD S ib o ésjd e  régir 
lía dfsde presidencia de l Cou- 
dfc rn iaistíoa^os vdestónos de la 
Inación. J  ^  .
!®ai|ia|^e®ta'que ha nechio-esá^ra 
nidísíiilifeeorfeión no seMhabía ente­
rré'
pérmiso;ha, renllz&do, y con el . fin de que 
pronto sea Viin hecho la ;Cops*̂ ĥCción def 
mencionado Centro de contratación.
; Nos manifiesta, la comisión que efcteCew- 
tíro »6 Construirá,por acciones de 25 peseta^ 
entre los trabajadores de las sociedades 
Hércules j  Unión MariUmói.
Mucho nos alegráremos que lleven á ca- 
bOitanútil proyee,to. ?
>tti IftTOliWIIWtt 'ñ* ,!ii JiiiWwwaiaiíaijWHihiíf'-
Entre., 10B:„apantes de mis recuerdosMri’ 
eos, K que ; conservo en ■ cartera para formar 
un libro.el áía-^ jqqé día será ése? —en qué 
sacuda mi santa pereza j dgnra uno que 
c reo ^y ^e j ̂ é|i^lidfdi yá quéjltienen uste­
des ¿i placer de saborear eí,áríê d̂̂ ^̂  ̂
mosa paisana Concha Pahlander.
■ya,hape años que,.qbuTrrió él gratdsacesq 
qué voy á rejiátar, pero pm|tiifé l|a fecha, 
pues es muy espinoso esto Áo lÓs años,
cuando pega
Conchita Dahlander, como se la llamaba 
entre la buena sociedad valenciana, no qui - 
zo drjatnos oir bu vez, ápééaif dé los' tiiáni*- 
eos esfuerzos que empleó el mismo Gayarre 
pava conseguirlo. Era auií una niña que 
véstíá de cortoj mas ya eranebuyeidos bu 
entqsissmo por él arle y sífirüonccimiefitos 
musisálec, pero és indudábie qaeájm no 
teníanino esbozadas las hermi:̂ s&8 fecaita'^ 
dés qhé hoy posééî ^y por eso Se cavró á la 
bandáy sólo consintió'en tpeár 'erpiáno.- .
'Á^be',febnb¿ietón' el graulartKM^'íj^mq^ 
enton|o8 estaba bien agena |lpique h&Ma [
D E  U  t d l C Í Ú N
OE áYEB TARDE
Horroroso drama
P á r r i c i d i o  y  s u i c i d i o
de sépe M I algún diá pSraíAlucha por l a : 4  tra^ m io  barño de la MalaguetMe
a lo q u e  ésLlialmpárS^ seguir lós de
pqlBób Aé su alma y uomo tristocsálieo |“ fí-̂ >̂ ha impresionado g ra n m e n te  á
á é ^ m  laqú^iios vecinos.
A  # 'a l ía s  hóraá delanoche regxé3á]^»i| p*Ím AF*» n é t f ^ « b
mos á|faléucía en bréale d é s^ b tó ^ , lléno ,, Próximamente á la® dos dé la tard^felsapo de 50 ks. _̂__________
el,é8pdtTÍ;^,ái^istl6áem0cióh y'lá Cftbéz^ en^úbl c a ^  cérca de|Cáí FREYDIEh su­
de íósVapbléó déVCham:iíagné.Fráíoná no- loa baños de la E.etrellai había, ocnrndo títíj perior. .  ........................
j  . _ i .  ......... f-.. saco dé 50ks. (saco á devolver)
Depósito de las méjorés mateas^ conocidas. 
Especialidad para obras dé Cemento árniadQ,
Cemento ESPECIAL para ci- 
mientos,ealaeidos, acerados., á Pts. ■ 2.75 
el sacó de 5Ó ks. (saco perdido) ' ' '* ^
Geménto' l AIjEMAN ' süperio 
para cementó armado. • , . > 
el saco de 50 ks. (saco, perdido)
Cemento, ALE^A^.¿®4K!??or . 
el sacó áe 5Ó ¿sV (saco peirdiclo) 
qemepto pffehGÁ t.* cM . * 
él saco ,de 50,ks. (sapo perdido)




cHé hempsísima de píimavéra,' y la daba espantoso suceso, resúUsaáo víctimas un 
aún máiór eheanto la voz 4̂ 1 sublime te- 'matíimonio y dpa niños, 
ñor, cantaba á  pleno p^món l^ I Algunos aseguraron que un carabinero 
lancólícos zorcicos de'SU quéricia Náv«rrai |  sorprendió á sa,mvj8r cem,un amante,dan-; 
con el sólo acqmpaóaitménto de ios cnsca-|do mpeite á ésta y,á aqueiia,y suicidándose 
b8leá^qpé’adornábán lós,arréóá de ios brio­
sos cófeélés.
Á Ja no.che siguiehté cantaba ffavoritá
tá. Gay arre, Midó 4 v alénci'á^Óí búen^^ ¡ Gayárire? y le dedicaba él "cuár to acto á
Biacpfas am4s|ad^Svap,ildía Jo^oii Jos ajEíóa 4 iquella;iiiiña inteligente,, de blqnda hermcM 
nafa,'q)le conoció’el dia ánteá, y qué éé ha- 
jlUbaeh nno de loa palcps más próxlmós á 
lía .escena,,, . \  |
íülííii cantó como ñunca,y Iss óyaclótíea 
;se suc|4ieipn eslrueadpB^s^ áplanuien̂ ^^̂
* C»Uwl»va/ Z|VU.'“ xawsjuv I' . r'í,T¿K'. vi f' íi'i' -  ̂ ‘
pai pus cáceriasí I;lócói«\trayé8de4óóln- la éiúdad.aé ías fiorés, dónde sé le tributá- 
cendiosó sus pílí jéf ,l sniárébós, sus fióla- ib4 Pf.®ónfj|aníes óvacionés,^ vérdadéras apú'«, 
ciónesUuadanz s i íe ñ ilc á s  íie borrachos I teósis dé admiración y cáriño; y vencida 
y dementes. San Fáncisco «qn̂  sus cordi- f Ro»; completo Ja, natnral HCperéza de^sú car
lleras de fuego, qtie avanzaban siempre, | »acter de navarro,, se entrpgabatpp^cod ........... _ ..... ......  _
, el agua y adinámica en.cariejra ve-| ln y sin legátéps el kx.lisía y él linnibréV íepso ráro—las péñoras entaaips^adás. T 
iéz ^afelVhdb hiiV'̂ ^̂  ̂ laa |  haciendo JaÉ  10 que casi ñunCa realizó en ¡ 41 nalíriéscéna,'térmínadá la obra, el gran,
multítudes auüaoíás y gedti€mj8nteB. <Ran|pavle alguna, poríétCopciádablUé fuese. • |teno |,|ep lb |4^-e l pecho d e ^
F rá te c o  cÓp saaminécér sómb^ AiElMo ^ q u e , me.iéfisro había, subido á sasdé' íhé |ae-.lé «riiEpjó dpfedé sü pá|co
y Á té íd u  aúroi il-i5ida,«iue ócqltj^ba^spsfg'n<lP» ‘Infinitos la temperatpva 'del -entu-Iprinpilpftl uña niña mijy blanca^y muy rur, 
ópaljbB y rojos ea una vagüedadindeflnibla, ¡«iasRio.i pnv que el gran-Julián accedió á bia, qúe de^pie y ,apoyad|i eh el antepecho, 
cinoysi tavjeaéfji Jodo Al«^qolO«rt,hQguera¿ pqipeáibAnna f ie J I^ p ro d p c ^ a ^ ^  jn p -
éáñ Francisco eStoi com las tristezas del |naUsmo¿de¿i;.ofeei»p«»ftj electlizabái-AloS va- |morada de Hatnletrde la |CÓuca Ofelia., 
éxodo á B ak laJS n í ro s a ^  de desdichas }l®“ci®“08‘ Y como/seiíataba para él de un ' ^
a i Ó 'i^rgo d"á • la ^  áa¿- eámpaméntoá |  eatoépo,ppes, el \ ^ 0 t l e  ¡_sp0\itto .no ¡figu-
de dé¿Maciónf s ík m ^ M  w,1,.’ .1 vi.’j»... .... i j!;G áI/v.o/v./7n«* • vr núánA. .aI /»si7sic:̂a A4jJ./í Aíí\ v\>i«bnscabah íó® 'hij|,ll 1^8- miííaréS de niños | *? 7 dépde-ei peís^íe. del p ji
perdidas y UorO®j á |l6 & r^ o é  en Gplden p e r  acto, dipho,pon aquebestilo prodigio- 
Gsté' jóiitó p íd ^ e r ^  - que foiman |®®>iSPbri(rdue,
SIOÍPEPO,
después.
Cada cual .refería ej sqeéso á su manera,1 
pintándolo con, los más. espeluznantes,dé'j 
talles. , .
En el deber de informar al público, noa 
dirigimos á la calif de la. Maestranza,, done 
de habja ocqrrido el hecho.
Lib e&sa d e l  s n e e s o
A íinestra llegada observamos ■ ana graq 
muchedumbre frente á la casa n .• 32' co - 
mentando lo acontecido.'
Fu todos ios rostros se retrataba la im­
presión que había causado lá  horrorósá 
trágédia. ' ■ -
La mayoría de las personas no se explí- 
c4bsa' ' cpmo pudo desarroJlárée el suceso 
¿alié un matrimonio*qáé nunca había ieñi- 
do, e^gúqdé público se decía.
is penas conseguimos entrar en el
D i p u t a q l ó n  p r o T O c i a l
edificio, que está h&bitádo por númerosaa 
íáMliás) dMgléndóñpá ai.pisq alto.
. iiókáóléWu^'i*id''|tf^^
La habitación uúm. 7, situada á la iz­
quierda de la subida de la escalera, fué 
donde tuvo lugar el drama.
montañas...
La tierra, estrem,|pidfi baila una danzá 
macabra AcÉbdéiai kplosipne&i, Jós^ayes de 
can fi Óolor, los  ̂b and ii|||to d , los crogidos, las
e íS p e a z  w  .i^ L-.h.rtoiÍ%WQ -8úplieasvi el ólwsp^eteó las llamas, las 
füó la  s itu á c ió n  de  BttrQQlpTja jj^pj.ggacionq8,J^fiií lamjldpdc;^^ ®ns entra­
ñas, i^ácpdidaslpíó retortijones ,,telúriqps, 
i(Úitah .el,,choc#d| qs esqueletos. De Eiiirq- 
pé, á A njériciM tjs 4 gjrán espanto rasgaú- 
dÓ los aires c d M  |yelO negrOj, ^álópándó 
éntre núbes y tá ta Q . ebs^^ Y iníenírás, 
lqs.pu^blpft, v.au' -i-/.
d,í^aorüial y peligrosa
á pajilla j^nápjtpaltnente de 
ienipre . que, biap estadio ; en,iel 
ios liberales someláerQn já 
a capital á un régi men de fáer- 
r que ios conservadores cuan- 
irnaroD j lejos de contrarresta 
iífinifihtc cútalánista eon teh- 
^^ tó to ü o ú n is tás  
itenib de que éuF^híaií 
cióD, lol^paraxon y lo r mimaron 
lo alentáión,-buseandó en sú sig- 
liifiúatWhit^ical y reaccionaria el, 
dpoytLique íes iailtaba^f por la ca,ren-' 
Jpialieldtras fuerzas políticas- áfeétas 
'%  los actuales partidos ínónárquiobs.; 
1 4  Alconde de RórháhoneSj'duóh^ en 
fl^^ilííe jb  de l a  ihá(^ina |^l^t% dl
JSegtuBdft s e s ió n
ró de su- entusiasmado. auditorio,' swpien-
aiéadQleí “ ' i  »
el derroche de delicadezas y Valentías que | „ j» «aaSÁr, s«,i nAifban ÁAmAntrAi I A Ja éntrada se.naiiwa ei cauayer ae una
pM #igóe>»tóod«w nt»W  t9 to i M  PIl«r r '‘S S o ^ to !gp. de,l« T .w w m w M n ta B le .e s tto o lg ^^ ,^^ ^  ¿ ¿ n  y ,
rral'vQ* Férez Húttado, Cruz Cótilla; AÍva-®'bplpsál, áquelia noche B&>;reveló| pomo grán trágico .ai; rjaciliár, .poseidó ifiótnpletamente 
por ,1a sitúa pión, Jas frasps def terceto del 
ácto,,tercpro: ¡¡SognoliUelirio e questolqvt^ 
levantaron qn vilo, al público en masa. t 
, |Y que Sé apuptén oeai los que epaqnella 
fecha discutían,.nió.?it08, ai divipo cantante', 
yAan-solo le poncédiau el usufructo dé una 
adó8, cóníundido8 por I voz excepcional 1 •
fuerzas para ' 1 qchar, |  , No.^ay q̂dS;. decir; eprno jBstarlamps -du-
iiA YYí»lmiÍiva.. ídnlAÍri- ?A
l ó s ' l c a t a c l i s m o s , ; ,  ............
Vüialtos á jé; ániuf^dád primit va,: oJat |ranté aquellos días loa. vefidaderoe s,flciona-
zah,pqs téKóié^, ̂ eriebdo.domar á la p.a- idps, y sobre todo io8 qaeícomo y«,for¿iába- 
tdy&leza.cóJii dua écujtura, 5 se &86siáán|aii08 ea¿ia,p6^a. 4n;tijpa,.de Julián Gayariec
----®^ecL lóbúrá do'éS;decir'-'náqa páfi - pinta|
|iaestro estadÓ.Óé éialtaciÓoüéstélica, rayí^
enLe erfuég-O, sáláiahdras extrañas qUéj 
cuchillo en iaanOit,bi^, al compás dé ios 
g(mgs-^Q»gs, , Ja con1|;|anza de la muerte.
Fjmiilí ViuAtó
Madrid.
íá ib  hdbía la b^pe-
én’Bárcelpn^jí apes^r 
f  deiíop msortes miniafewftles;, s^lo 
i'jíiritinfab^por la fuerza- avasallado-; 
ííik .del mimbro los candidatos' repu-i 
anos y catalanistas; nó hatrfa; 
didoy nq obstante una . y otra
i o ... . „
’ Fó'uná tára'e/d,é|squeljo^ 
í® .vPW ?f^4® 's4  el^teatró
1%
unos dos, mótros de.ldistancia y
«St,».m o8 ®0W su,i, Eloy e«>í»,8?'’̂ ^  h .W .o l,(> é .a^« : f
Gomo el déla joven,, éstaba rq^eado ,de
Rebaja en loé pedidos por partida de re;- 
látiva impórtáncia. ■ -
Dbsfácho: t t á v q u é s  d e  IiúFlbay IS
deras nrqcedentesdel deBgUáce,^del.íalneho 
s S i  fosé, qúe fuA apreheMldb'coñtabaciO 
de qoDtrabado en pl pqestodé, 1% Qpsopia, 
el dí4 2Í d e ^ W d e l  año lb04.' ^
. . A«.’íPÍ*q-ítd-~?0Jf .las
fuerzas éncargadás de tai sév^cio sé,^|óééK 
rá en breve al arranque y dlstraccióá dé
destrúyese .en éém'prdvihciv asciende á 
ixlhchós miléá, 13 qúe supohábt^n.Íliúniéto 
de pesetas convertidas én cenizas.
; Es una Verdadera lásl înia;''' , \  
S a b M ta .—A l&s ,docé del primero de 
ien«ttbdstá:en
mas , ......
S e r ^ i e ib  ldi)^tpéneé.--Hé aquí el 
s^Vidioldétrenes dón'Iáá horaó; de sal|da y 
llegads,^húéba comenzado á regir ifciente-' 
mente.
ñaña.' ' ■' h'i
; Correo .deu salida; dodos los ^ p s . á las 
nusvé y veinticinco minutos. V
SI mixto de Granada parte á las doce y 
cuarenta; el corto dn  Alora, á las ,dq84y.cua­
renta y cinco y el expreso á lpq. cinQpdq  ̂
la tarde. ■ ■  ̂ ' I-, ,
j ; Trenes dé ,Regada. EJ,^pqxtq,dé ^ 
las nneve de la mafiapa,. el .p^p^esp á ¡Ifts 
once y treinta, el mirto de Granada á j a s  
dos y media y el correo general qnó Ré^a^  ̂
las cinco y media de. ja tardé, .; ,
El tren de . mercancías'; núiqê ^̂  ,í®Aí-í 
sale á Jas "siete de, la máñáná, iiéva^a-
íez i.v.eí, Id« iiñ rarábineró
Guerrero; Rgnilaz,v Médiea Miüán, Gutíé-1 ^  A
rrez Bú^o; Mos'coso Mártícoz, Rivera coagulada
léñlín,^ Rérez dé Gaímánv L^ una herida étf la
rena Lombardo, Oídoñez-Palaéios, Here-1 áu '
diá BsvVóh, jíúñez^ d^ El hóihbré'también'tenia las iíéník SaelaAlora y sqspeqdqrá su satíd^^
Apr<éáda'él acta, lómase :not^ de l é s ^ ^  m s ^ ^  que lo,verifica e l b e , x ^ 4 ^
acuéídoéPaáópfádoB ger ;i& Gdníi&Kh, -pro-1 . q .o ino„qsi«w iq  e l  bepU o  , |  trenes do mercancías núategrOs 206 y
vincíItcóh caMété̂ ^̂ ^̂  ̂ |  Pórla pcsMóttenqn»áóeacqnlíahaaja»|2,02 ¿
Sé sañelona ei ingreso definitivo de los Ivícíimas, el suceso debió ocurrir, en i»  Bí’ |in 8¡a4atiy á las qcliq y 'mé^a:Óq^‘4  
dementéa Antonio Lópéz Gil, Salvador Vi-; guíente forma: . ' Irñsoectivamente.tráen viájérós désdéAlÓrh.
Ralba- BxM í Amdaió Alfico y I Hallándose la joven sentada, en .una. silla j Télearemee -E u  las oficinas de ji?e-
Antonio Guérrqro CasMo, Ylld acuerda la ̂ b,j«, cosiendo á ?e" encuentran .dqte4óB 'ÍÓs L
formación de expediente por la reclusión desellado derechq déla frente, saliendo el ^ .
los enagenados AntuniOvMpntÜla Navas y lyectil por el izquierdo y atravesando dp 
Luis Soíer AJvarez. ' ^partéápárteún tabiqae,;alq,Uéa.biióu|i.jre-
Procédésé á la votación de vícepresídén- dondo agujeró. ^
déía.,qorpÓ?áéión, résul^ndOv;^éigi4ó Inmediathmsnté cayó la mujsr al suelq,
ñor don José Ca|fkréná Lomínaras pór 'j71con ios pies,junto á¡Ia silla, é inciinada bár 
votoseh^’íó Y4hh có¿trá. ' |c ia k  izquierda. ,
p  eléfeíÓo se lev.aatá y convbreves vpalá-j Guando la, vimos, .conservabak entre, sus
• Teníai Suiza end870 dóly.,medio milloí- 
nes de habitantes (64 por kqmetro cuadra-- 
do). En Í900 BU pobiacia iftscendíai á 
3¿300i0.00 Almas (80 habitan# por hilóme-
tjo).--' ■ ■ ■ ■ ■ ■' ',:"4 ■ ' .
„ — _ - . •» I ;>j;M'.número dé .extranjera, qué rési- ^ ^
6n'de los t^ejíOS, <jÜ6 W lopibloRJdían en 1870 en Suiza era dé50.500 (6,-71 (dn cÓmerCÍá'áté alemán, pianista Óé'méiri- 
4ca 6U la q áq ila l (fiq G di^lbfia |pof i00 dBdaipóbkoión total);Yea 1900, í
Éacom btétainim te <3ístajacidáá a^3§^^^ ■ I Esperé á que terminase el ensayo y me
# á i í t í e á  de ioá partidóa díiÍA9liícpS:l í¡n 1870 había en ̂ plotactó;.l.30aki-|uQí á Gayarre en él véstibülO¿ donde sé;for- 
¿Uí Áaínd Tin Anntd r  i lómetroB ;déYé»rooWpr!i, qué tr^íportaron I m5'éi cQifo dé adoradores de todos lós días,
y l l m p o s i b l é h a b i a r l é á s t l a ^ l
i
¥ s to  id  sab ía  todo el 4,o,op4 üóm|9s ^
o 'infibidacb do veces q n  el P a r- j t,U#ppíraron ,69>{)bp.pb0 dq viaje# y
jiúaentoyen la pretísay en 4os mitins; 
¡én todas partes; se ha demostrado y i 
iprobád^o en %yiarpé* dé qcasi^es: 
pétq eldnko.qué bd lobabíá érá é | 
iqéfljbnbi j^stob^b la ;G |^ ^
!iia tenido ir á' BárPelóna;, y jkaf 
)^r ajlí dírqcjbauieujte y ̂ obréseilíerrei- 
»o, nada mouós que con; e l duquó
 ̂ Se ha construido en el plazó’̂ áe tLpo á
que nos* réfé|i«p8í380. ,póBetrPl.dtran4
expqrtaeióp ha subidd. j^esde 
# 0^ s t ó 6P p $ t0gpje,franco , 4̂  Spíní- 
Rones-yaq^^. .i 4 1,^
^Mipta^ós dés- : . péro en aquel momento tuve uua inspi 
y «e ración, y Ílpman{lQi.. al baíitpno Eugenio 
trana jóll ti u , po . up a  i j   d ^  J^báu, el amigo del alma;,dé 1 Gayarre, le 
ce Tntlinneq. 2PQ QQQ tonp.íadap■de¿TOdué-̂  jpúse en autos deia conspiración. ' '
e.piófF90»a yiWdjj®- 
&C3 una tarde espléí^ó^ós; fljívBJpjef,
Conchit^ gracias ála. Asamblea,' prpmer|mano3 ciispadap los. calzoncillos blancop
ytayá^ todas sus energías ú íníeia^^
vas Al mejor desempeñó dél cargo. ,1 • El carabinero, aÍLyérla mueyta,8acó de .la
Se aprueba remitir- á lanqi^tr^ del con-|carabinsmaüsaer la cápsula-ívacia, árrojaú- 
tinge^ta el cer|iflcadp; dq ingíesó, que, qnyía |  dola ai suelo, .cargó el arma, amf,rró qpa 
elA lcáldé^Iiáah; I > ’í , ' feorrea ;al gatiRo,; y elOLoexlfemo al pié
Queda sobré.ía meéa élintorme sobre ofi-|derecho y disparóse un tiro por debajo dé 
cio del juez dé ATcMdons ofreciendo la cau- íiá 'bar pasándoléla bala la cabeza é in- 
sa qué ai|ne  co:^a él Ayétríámiénto delcrustándosaeneltéeho 
Alaínéí*- I El désgrsciado apretujaba, entre su|m a-
Ff<fion él Yojó en contra'ídel señor Hartos f nós la earabina. . ,
se aprueba el requerimiento ya declaración | oéuF F ld?
de respon^qbiliíjad de losvakal^es. y consey f iiá¿ pédlcló éabérse Jos móviles que im-
l^alés de Vl^iós Ayúntámiénto^  ̂ ^ -■ ' - • '
ésperanz^das'éólí qúe^lés ilévem^  ̂ á
K 0 .f’ . '- 'n '- J í  ■" ■ í ■
;,.-4|Te atieyep?,,; . . . , ,
Sij-rJelconieaté, --rpero..con una condi­
ción; que no.ba de enterarse ni una mosca; 
que hemos de-estar/ eompíetamfinte 'solos. 
Vqte ádaífábRca y Üéyáte á faco; Gqerliph/ Ja. At«%-lv.rk ak''! A va ' ' IaÍ A (sl-<■' jÍl * WÍM A lik J _
d«j^8 e vm os y u n t^ e  *palaaran al carabinero á consumaV.#! tre-
" Apruébánsé los IcfdXmes adiare quebran- ^aihá.
tamlentoi de embargo por los claveros de t ^kclnady un hém^
.Oa'ISwI.Ia vr'/YA M̂ani «fe' . í :_'í _
Don Juan Gapdevila, de Barce|9ua, don 
Francisco Guésta; de.,Madrjíd y;dófia-AdéU- 
na Manoja, de MeRila. ' ^
T o m a  d o  d le b o .—Én da noche., deí 
próximo domingo  ̂su verificará la torna do 
dichos, en la Iglesia de lá Merced», de,.la 
simpática señorita Leonor García, Jíoyay 7 
nuestro particular amigo D. Gris.tobaj,Mat- 
|ííi BerlruguUla. ! ■
La boda se efectuará en breve. .
ÓLoo I n io l lg é n te o  de buena cerveza 
pioéd' Bólamentó la'rica clase impoiitadá 
«Pilqenér' Riér» de la etiqnebt listón' ñégro, 
faja éncaruáda, marca «Cruz 'Negrai» - Esta 
ceryeza está analizada- por ordén guberna­
tiva respecto á su pureza y no conLéne ma­
terias nocivas para ‘ la Salad.; (V éase; el 
anuáéió). "•
'« B l . Cogxtaci GoñiaÉiálós BymoÉ» 
p6 Jéréz,'Se Véndéen'todÓ# l08'l)heiiokéB- 
tableeimiehtOSdeMaiagkl - ‘,1
tó sBiv®R®rComoquiett>n dice-nada! 
aba enterarse y eonfvencerse de qge 
proi^eiína del catalanismo es bas- 
líMe'difícil de resolver. ^
^TBs'iiiticjia'la pebetracióa, admira^ 
les los alcances de estos polfticori 
le nos ha deparado la monarquía!
la sido u n  g ran  triunfo  el de Rov 
.anones. ■ - ^
kM iren u s ted eeq u e  d eseu b n r áf es* 
la fech"d y á  eátas a ltu ras  que el ca- 
lam sm o es u n  prdblem a difícil! 
jY decían alguno^ que elY iaje no  
h |a ú til n i de pr^lcticos resultoqosl
L aied íql^Ó^cd
Bivonat¿si|ben ustedes? tjeL id ü w e  242 000 kuóipétiosy
En 18OO,.ckcuJaíón>96.0bQ.ppQ dé;Cavtn»r
IQde ppstájes, En 190A.ee, d»pR®ó la, c ^  
lación de las. pr|me?me7>P#8^i4%P^PvO-9í
¿íáj^ái’íeimpúirtahciaálá.cOsa:" , pinos.  ̂ ^ ____
' — Julián,—le d|jo,—ibas visitado If jfa- 
mósá^fábricá de'mosaico# de .Nqll.a11 ^
—No,-^contestó aquél, -  y mé alégraria 
verla, pues me han dicho que es ijotabie.
Pueis andando, que está lá tardé muy
Sedélla,y Cártama. ^  ■ fi¿ dé láimuerta, elpáiricidá y
Déjase sobre 4a mesaél reciHBO d ^  su- i», casa, y ál liegárhoy hél
s.e®yi<fiÓnego,ae halinozáL no obstánté/laBj
hermosa y ésta noche no cantas 
.jEl íoífr esta hecho, y la w|cerrp»á -léáR- 
zádat.''
Cinco niinútqe después
co.cbe qué nos 19̂  jiuerta del
p:giíl|[8.̂ , V.1 . . ; ; , ,  ̂ teairÓ y rddd&aíwos velozmente hacia el cer-
E| servició, telegráfico numóltttó en Lcánn pufthréeiiiO de Alboiráya. donde sé ha* 
míéma pTOporción. ' . , ... 4jjí^Ja enclavada la’iábííca eij euést’ión.'
Ray200 ÍORisóciédádes de sqcorw^^  ̂ ¡Qué inolvidable dial 
titjs, coja 20OfóOQ aBOcíadoa, y ,p.OOO|OTOl Baguip.estoy ^  que figurá: también enr 
dé nancos. 4 Ib los recuerdos ptédÜó^^
Y los cantones íúvierten en io8buc(aosi|^j^|¿ddérj^^á el gustó’dé ser
pública anualmente 52*000.000 de gjj ¡¡jgjgidn.
y cuatro éí QÍ^éjraojedéj®!-! : T ”
, instancias de sú mújór, oyéndose á poco lÓB 
Concédese íJa psórrqga:;queiiSOlicita el ¿jupiaros, sin,quqnadie advitiíérá la.m por
p̂ éî aej j^go idé jdPnjfngptf
el informé récaidúSe apruebatud 'dflbn YráácJácOjMnguerzat o , ^ / ^ p . ; í M n é | .  fié in, ihwíTOBáñaó'sé’Ifebúxima 
biUdad por con
éí
Se rélúlíve de Gpcín
Céidifi^dó ijiié sobre ití^éso del Ayunr
:, t .v: ,. ? Así 68, que si existe, algún motivo sq lo
) en , la pli^ - j ,R e v a d o  las víctiinaá á la tamba.
El se llamaba Antonio López Salaza», co­
mo de 24 años, casado, carabinero: de esta 
comandancia. >




^úú^kMeiOH esPEpiAL oe *£l popuLMñ„ 
o b O n i o a .
tA n tk #  h o rro r
Fue primero en^<AWiéres, después ep
tdfiesubio, ahmt» Cal^rnia Un
in honor pasa, e s t r e n a n d o  ios espm-
haciendo olvidar á. ia  j^^anidad sus
^wqueñas reüCiRas,.áUS a d io s ^  raza, mi­
núsculos ante las-tragedias dóla.í-^tnraie- 
las naciones so-
Meior marca —r--.;. * 1
C em iéiito ^ * “ ®ÜííírÍ«
Ooioî cijiÉRAî <® . ,Precios ec^pmi«os,tOonv^oi<mm 
DeppMtano.ge,^iUi
t i n  B«rtOH. GranadSf 61.
Jmpezamós, ál Regar á íá' fábrica y des-9 dé JÓ*%s, por úhá visíta minúci^ á lódaS laS ú^dénciásj'y tér&íliádá ésta ehtramós á 
diáhsar en un precioso saiOucito, donde 
PO\asiiMlidad, había ún magnifica piano 
■Erq/ ■' ■
.Aarre tenía una fama de oso fenome­
nal.
támiéhtó le,Áigátócín ihtei4éá - y réclámar 11 cásadá, natural de Yelez ̂ .Málaga ;é; hija 
airdlcaldé- de Goin, los certifleádos de ingrp- i de otro caSabinero que esta de ordenanza
sosW areas municipales desdé l;í* dé Bne-|en la Aduana. ^
« .ú ittáo , : ; i- :
i Recdrda/, con apercibimiento de malta, |  Poco despúes dé ocurrir el sucéso se per- 
al alcalde íe  y il’anueva del ,Ros«^ | Bonó enla cáááel capitán áyudánté de és-
obiigación én qúe está de réu»ítjr lás céki-í ÍS Cómanúaneia, dóii
fieaciOneaique se le tiene pedldás. f tüaudafde Juez instructor.m^^
¿édéciáq énviár á Já También acudió el Juez instructor del
gente los certificados enriados pór lóá ál- J .distrito de lá Alaméda, empezando las dili- 
caídes deiUgáiúcin, Bénágalbóny MolUna.fgétíéíás'del casó.
í ^Sé acúé^á él ingresó énéímanicomio de í Así mismo se presentaron el agente se- 
Juan Castillo Fernández, en la casa dqmí- *ñqr Alvai.ez,.el preferente Cobalea y la pa- 
i séricorájn de María del Cármsn Arrebola y |íé já  dél distrito, 
en láid'qjExpÓsRÓP^dói éitto A ld o p ó f l tb
¡ driguéz'López. |  A las cuatro de la tarde fueron conduci-
‘ Pasá á las comísipnés de Hacienda yfdos lóscádáivéires al depósito judicial del
•Conocemos á un elegante cábáRero.qne 
fué á; hacer una, visita de cumplido¿ -y;en- 
iregó el sombrero y el bastón á/la^ señora  ̂
de la casa, mientras hácia ana respetuosa 
cor.tesía á la doncqUla,. Ri psar esta última 
él A,GUA CQLÓNIA DE, QfUyjg, íué, la . 
causa de tan lamentablq error, -rA., Gi .' n 
i f u a e lb n  b a iié k q a . -rEs casi segiuo 
que la lu^ióbi b ^ p e a  qúdtórganiza la 
Asociación de dépenméntés . sÓ verificará el 
día 6., del mes' "proximoTed élterao.Frinci-
Lá spcíedaúde.tiapajadoré*
[denominada.
I del Consejo de ii^histros
h8iZ«1íTfflM nM '2-lOÍ>«^ ofisio «él ,WiWao d e á f.í Cementerio deSnn Mlga’el,donde lee p,ao-l
„ , . t e n t o ^  e x m o M  ien.ití»ndo:,eWMeado del ecnn,do licerán 1. enlopein.
0 » ,o . .  4 . t g W «  .
tación.ero en la intimidad, cuando s e ! « I P j J ^ ^ A e ^ m i n o s j e c  ^  Segúa.,veígLones, recogidas en la nasá, _
sentía -leado de verdaderos áínáhtea delf A® f -1 ATitém'o ¡¿ópe;? hacp algúq tiempo mató en {«*k plaza, don Ad jifu Lapeira Rodriguez.mte^np „osse«rSd entonces pra otra co- .A cóM ujsciónjlJeJor^ En la ddl dis-
Tomarán parte en ella distrntós y valió- 
sos' Yjeinentos, iateé coipó'iáé' bándá^ 
'música de ios regimientos, una compañia 
de notables. afi,cianados, y’ únídó léstb á los 
^trabajos que se^résiizáh es iái^adábie qúe, el 
teatro.ha de estar aquella .noc.he brüiáiitm 
y éí espectácnío há, deíésajtl^" iáige 
JL ioenola. —Se han cóncécádo,, ÍH diaa 
de licaacifli ai jn8z.,de,;poia^dód,lle^
FreiiUer. ............ :
' - 2>,e«»JrtOF.-rBl jnez, instruc^Voí' del 
gimiéattlné Gentá cíiá al SQl^ddd aeátit^px 
ilMUéi árn<^aúa^laz;::‘jí^teúiii^ en Bá- 
napjaü. J'
• ^ f tF jila á iá .—El primeif,. domingo de 
Mayo se ceíébrárá en Veióiis-Máíága , úna 
buena nqvii|ada. ” '
SpaMúchóa, ios aficionados da Málaga 
qne sB ÓrÓpóuéh asistir S J í  taurina fiésS.
T " á g o  m'acchó;'á'‘Mdat- 
pójjjéí Ifyáabíá) coá ób|étó'dé xéCólféÍF á 
BU hljó máyor quanstúdla en na ¿olégio de 
aqáeUá'poBlaeioa, éioondcidó iodastrial de
Tdeepnéedeld®.e™. W f o m ^  «ti «  del
P'ltóanzán BUS angustias, conBiaérTOao9B|0  «rtiicitando aue se la dispensara
hermanas en el sutrimaento* ®®̂® Yo,miRásáe nrocedimiento, puesto
bmnlo en ni ongullo. hn.omd.do en. dnl»-1 j “ / ? g " i ; f i ; 2 y X :d,nmo.le eer 
w>do hombre pnre Innnmt á- ( U . U . , ‘̂ X u d t ó ? t o r e i r o t n .  ni ndlñmh
Ipocoính nldredén dn n ^ n n o io  .  „  1 p X '^ L , « J ¿ í í . o .  a.Hrábaio.1 todo
Fué primero en Couritóree, si, en las en- Centro ae
pudasg nata iévantar tu ou»uuw 5
contratación del trabajo, !  toda
« loa iüiotmes i Célebre Sptríoreíjj as jfauonfa-ique.
r a i 6 . » 7 n i r . r i c ^ X A w X  M ñ r v x í ó ,  H í s “? H V d " S «i«troB uú teleéminá y i después iqgseanBttr. unos momentos, B e i R ® ^ ^ ® ^ ^  y.contrsjo matrimonio* con Jn des- José Medina Sánchez, da una herida en un teiegra a y s ^^F^^juescan , ^ a ^om ®tíe®ta. asi como ei e y e ^ ^ ^  ;  ̂ lAÍteoM. .. . ,,
una román^^Tostí, en cuyo género eral*̂ ®®*® Ae ,óyjopiación de una parcélaae* ia;víyi8nda,qáe se cpmpoiiede sala Ealadeldístrito deStp, Domingo:
único el ba;)«o iüKsniero. .  ̂ .^ ly a lc o h a , no se notaban BqñaleadeqaehaT| Ê a®®ÍACOvPéfdjJt)iaa,,'nnu'̂ Af̂ ^
1 Roto yá cantó eLgta^ tenor la! tTámbien *uéga al mismp,s6fiof se scuw naá,. po* acíopádnd^ua.qí^rro.
romanza de 4» fiíeSgtsfíano, Deserfo i»  ̂ — Cuando dispqtó el tiro, á. sú úWjex. se' V» , eil ElSirRómero Aguado promeífe compla-
-----  «hAhan Bidii kvorables Otmesjcei nreo í í ^ JP'áiíoríía-iqué s e ' S r .  Rtmps y se levanta *]qae s Rieron corriendo, refugiándose en las
trafiaa de la tierra, á ochocientos metros*  ̂ v *  ¡yo!--itoao el leriorio! Y canciones éspa-f®®®^*®' * I  .Isaías de la*, vecinás.
|t*;»háio la superficie, donde mUctiescmntos de ministro*. ®®'̂ ® %n pUíto,íó téúgó nocheyr^" — ~ ~ — |  —Lasyíétjnma Revaban,,corto
clia los ojospuéki en ti* balcón, qao decía L f if lf  M grU ||figrÍ!l. V mOVAfíSI ?Óa*ados y no dejan hijos.
«nnunn iq rigm ny  uaei^camp supre-f V i l |0  f  I f ü t t i l i a  _ _
mus; y ios zorciede sú tierra que consti-j ^ 0  I W f j y a n e l  Ü iO ll& áü a . 
luian su especiajii, y á los que daba ú d | l(anUtsde Vda. de Fonce)
sabor místico,.pei^a .oRg^cismo virR. |  aLAMBDAí « 121ARTINEZ, 24
¡«¿Jmbres^ envueltos por eí grisú,.>psfi?iado81
el gas aae^uo que les. mornii|,em l«h-gai- |con íoeha 17 dede y tual, y 
^^^nta, estrangúlándoseia.con sos dpdos. lu-f; ̂ Máiaga<hAsta el día23,Mpuí
 j»l i®tf s 
no. recibido en 
puso un telegrama.
X í X í  .X X X .'T T h  U  ré h S tm .d 0 á l e .  «hrerée
ví-tt>8 en la inmensa tamba. , ------  . - ..
fcué después ei Yesubio. La ignorancia.^ pediente, puesto 2 “® am ^a 
¿ifhbluyendo la obraude lá oatáauoíe. Lá .ácuordo '
" #iS«óA<leiáfidftfio4w^i*«i fiej ^óJipw, |
Vhiéel. :e.do»:decasa, ia esposa de ig Noila, «es Pepita.-'4.25 cts, (jían aapeoxaJidud en vinos y Roo- 1 d® Mayo, á la una de la tarde, se verificará 
QuíRot, non exeeiei YO» de^sopiano y <re9 de tqdáf óíááéff 7 id|!í®ái!dióAtnpúro de . en ,1a AyudahRa de Marina de Yoxve del
gia» cojd»Ó>» AeÁiti» { Fnraján, ‘ ........u—i. .«..i
Antonio Oáite, Fernández, de uaa .héfldá 
en la mauo derecua, por acrideate deí tra­
bajo. ..
:J09ntt|ioi«4oa..--.Por de U
patente .uecesaria. uau sido «lenuueiadps la 
^«Uip.4ía de.,iof eoc|i,ie dáJ.alquUdc ’q.ae sa 
..jsitúaaéu la plaza da laGnasuáíciiSh.’ 
S.4p»«4m Éqjtt»riM Íé.^Eatr8 los-jó- 
yenes AdtOaío. Gauiéa Pérez, do 14 años y 
Raíaei Rdrnai BéRo, de 17,há úciifridó esta 
mañaúa en el Mátaderb úu sücaúb a'sóua-. . . .  . asqua-
rpso  ̂ cayaia-loio^noa veda ehtfalf éa de- 
taUes. ......" ■■
Antonio GaíUén fué asistido en lá easá 
, |M«4á v^liá eipúbRpááRbp^ dúdáú. ‘ wqórw fie Ig MUfidM Gwrojoí
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Novedades del País y Extranjero V,. Esta casa acaba de r é c te  completo y variado ¡|ijrti%en T í̂al6 ,̂^?j|.a8; j^ ^ ^  ^  Etámines, Vuelasj 'Bfitistas, F|gués, Quitasoles, Abanicosi: A brios é infiaídad deM VI JB •mtn A ^  « T T vM IV «jTAWiaisTrh ŵ «Tnnr%Tr iv artículos, todos 4 precios módicos.—Además tiene un gran taller de Sastrería dondeUftllSS u6 iüXvABIO OAIjIb̂ i 7 y JjflLORî ISBÛ 1  ̂ 7 se confeccionan trajes dej;Qdas cU8eseDj4_horg£--Vlgitar̂ ta casa que
CUPON REGALO 
DEL1906
en'^pár&tús los más múdernos. Se reco- 
mienda por sa ^Qura y exquisito paladar.
Vdíf. de José Sureda é Hijos, calló Str&- 
chan, esquina á la de Latios.
F sp o n ja s
 ̂ A r ? PWa baño y tocador. El mejor surtido lo^Grdn CSmiSBríSi y Sdstrorill l ^ Droguería M0delo.~La8 hay desde
C o& se íftbticsdo de. vinos escogidos y S Archidoua don Juan Aguilar, d ^  Juan Ga-
Emilio Guerrero y uón Rafaelsasola, don 
Garmoua.
iLos Extrem eños
Pedpo F e i^ á n d e z
^  U N IC O S LICOR Y  E L I X ®
A udiencia
Extensos surtidos en céfiros de co­
lor para camisas, perfumería,guantes, 





En las salas de nuestro palacio de Justi?
-Torrijos -112 |c ia  no se han celebrado hoy juicios, en ra-1 zas á 4 ptas. kilo.
.N U fiV A ,5 4
Salchichón de Vich curado un kilo 7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie-
zón á no haber ninguno señalado, iimí-
A oolina-L aaB ft, véase 4.* plana.
Présentando este cupón .acompa- 
fiado de 0,20 cts.,^8ta casa regala una 
preciosa caja de polvos, cuya calidad
f  arantiza á elei^r en ̂ éUptropd, piel 
¡spaña, rosa, jazmín, clave!, geráneo, 
trevol, violeta, heno cortado, apopo 
uax y lilas blancos, 
íp ia z ú  d «  lÉ C o n s liiü e ld n , 1 2   ̂




j tándose el trebejo al despacho; ordinario de l ias causas pendientes. ¡
' I  K1 ériiÉ ien d e l Fftld i
I En- la sección primera se constituirá hoy | 
P«j 1» e! «i í “« 4o P»™ W‘«  1> «»>>»» iMtioiíU poi 
'  l'éljuzgado de la Alameda contra Matías]
íesétas |  Monté Tomé, autor de la mu^fcl' violenta I
Jamones avileses curados por piê  
zasá 4,50 kilo.
Salchichón malagueño un kilo 5 1 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo. |
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. I 
docena.
Latas de mortadella de dos kilos á.
D2  lüQS
PP. CHñRTPBUX
Eiaborattos por los nisiaos en la fábriei 4e La Unión Ugrfcola en Tarrapii
P B l t r l v  «Li rival p ara  toda olaae
‘t; S l l l A l r  ¥ ^ S « S i a i  de indleposloionea
De venta en Málagaj pn casa Anselmo Blasco, Marqués de Larios 3; Lino del CáíDpo 
tienda de la Marina, Gás^lar 2; Eugenio Puente, Granada 70; José Sánchez íüpoll; 
nada 23; Miguel Peña, GíAnada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta, María 8, y Vicente P ^
Llacló, dueño del Restaüinht de la Estación de Bobadilla., ,
Depositarios Generalés para toda España, Sres. Portuny Hermanos y Hellv de Ton 
 ̂riers, caíle Hospital, 32.i^AROELONA.
Bernardo Ojeda Céapedés, suceéo que se 2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo.
ás les o]
^ f  B r/ RUU «re AZAORA
Existencia anterior . . . .
Cementerios. . . . . , .
Matadero. . . . . . . .
Mercados. . . . . . .
Tfjas procedentes de derribo. 
Automóviles. . . . . . .
1 Motocicletas. . , . . . ,
Bicicletas. . . . . . .  .
Aguas. . . ' . . . . . .
A,lcantarilUs. . . . . . .
Ganalones. . . . . . .  .
desarrolló en una Uberna de, la barriada 
[ del Paíp el día 25 de Marzo del año ante-'
Servicio á domicilio.,
Esta casa no tiene sucursales.
EbÓB MARQUES DÉ GUADIARp húA. 
. (Travesía de Alamos y B e s ^
Total. . , . 
PAGOS
Jornales de carruajes. . 
Id. de huecos. . . . .
Gran fábrica de tapones : : :




300 00 I cóncurren circunstancias^
174 00 ‘í’*® deben tener muy en cuenta les señores
15o’oo I
15 00 > Entre agresor y muórto existían resenli-1 
20*00 ¡ por aéuntos del,negpcip;,dé pescado. \
33’oo I á su vícUma diciéndole j _ , ,
133*00 <íOttTldarlp y ep un cp^tp de la | Con leche p u la  de los Alpes Suizos
96 00 Ibiberna que los señores BertedoÍEj'y dfeétíilo |  H ftv ln a  JLACTUADA sn p e r lo »
81 Palo, .!*ndftmá. J.J a U m e s to  p a r a  aM o».
90 i 3fi QQ'ajoño de hallaba el Bernardo Ojeda Céspe-i;. . , , .. ttu í ..
^0-136,99|dea de loque ib a á  ocurrirle, e l# im in a lle  1 l as farmacias y üítramannos.
QQldis^paró dos tiros de
GALACTINA
F E I M É R M  M A T E R I A S  P A R A  A B O N O S  
F ó r m u l a s  e s p  a c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarleles, 23
Dirección: Grí .ANADA, Albóndiga núms. 11 y
I . s p . 8 , . o t i l e . N̂ MMíades FanBacéntim
.17’Kn i do Bernardo Ojeda unahetida en el ^Reuma,lí«UV/'í_ ' II.  i* . 1 .. % ‘ 'í wivATtfrk flVkODiiHiaH
y  seFPf n  lié  eoFclto
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy I Jd. de toldos. . .
Ofdofiez.—Martínez de Águilar, 17, (antes|ld. de espéctáeulps.
Illtaqués).—MÁlágá̂^
DIRIGIRA POR
D j  A n t o n i o  H u i z  J i m é n e z
iHoras de clase de 6 á 9 de la noche 
Atomos, 4áy 4S (hoy Cánovas del Castillo)
Id. de tranvías.
|U na compensación. . . 
|Gondacción de cadáveres.ÍCarinajes. . . . . .Camilleros.. , . , .|  Lista del Censo. . . .  
I Cristales. . , , . ,
ISpeorrosá domicilio . 
Idem á transeúntes, . .
17 50 ''^ otraen la espalda, de tal gravedad que 
falleció to stan t^ea^
17*501 Por consecuéncia de la implesibn que le 
17’60 fprodujo ei suceso, enfermó ana hija del 




Defiende al reo el
6,00*1 de la absolución de su cliente.




e sm e r a d o  SERVKIO a  DOMICILIO
8y e a l l*  C a a a p a lm a y  8
Total. . . 
I Existencia para el 24 .•
4 00 i Cltacfomea
42*00 ' El juez de la Alameda cita á Francisco 
anón Vicente Vargas.
A8'nn i ^® Á Baltasar Alyarez Pérez.
A’ññ - El de Velez Málaga á Sebastin Guerrero 
¡Ramirez., - .
'T  A9a Krt i  S e f ta tá m ie n to  paip» ©1 d ía  sS
?nn íQ * Alameda.-"-Homicidio.^Procesado, Ma- 
- . '̂^r»*y .̂tías Monte Tomé.—D señor Estra-
Gota, Extreñi-
miento, Obesidad
T lM O L ilN A  uso extemo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Gystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N K U R O B IO N : Nervios: ]Lytols Anti­
séptico.
I^R V A D Ü R A  a o e a :  Diabetes: «J e n -  
aan » . Aceite hígado bacalao.
G árbo li© : Polvos dentífricos: D o n a b a  
Duchas nasales.
líIlCURAS RAPIDAS Y CONSTANTES! 111 
Agente: Casa Diego Martín Martos 
G ran ad a , 61  ̂ M á la g a
:erveza importada
PILSENER BIER LEGITIMA ALEIáNí ;
ES EL MAS B J^IG  ÍO ESTIMULANTE, NO CONTIENE NI AGIDO 
SAMCIÍil :¡0 , NI OTRAS MATERIAS NOCIVAS -
Z D E Ü ,  X i E O S T  ■
ALMACEN f m  HAYOR, PLAZA DE DNCIBAY, D.-ltALAGA
P I I ^  EH HOTELES. CAFES Y  RT1S»rATTRANTS ^
É f i S S ; . : : a . C ^ . '
del Pasillo de
Igual á . . . .
I i  que ascienden los Ingresos,
El Depositario municipal, émís de Messa 
| —Y.” B.*> El Alcalde, /©pn A* Holgado, 
mam>
"20 136 9 9 s f̂ioif Segaierva.
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legitimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto. '
B ®  i »  p f o v i n e i i
. S O C I O  '
Uña calía exportadora é importadora de­
sea un Socio con Ptas. 40 á 50:000 de capi- 
|ta l. Ofertas bajo sobre «G. R. íGédala per- 
|;sonatñúm. 75998. Lista dé'CorifeOB.—-Má- 
ilaga.» , _____  rV' ' • ' ■
XiK e s o n n d r n .—Del lunes al martes 
de la próxima semana llegará á nuestro 
nuerto la escuadra española.
Q 4 n a* m  A g r lo o m —Mañana en la 
yjoche celebrárá sesión este organismo.
V io lt© ' —Sin previo aviso los coman­
dantes de la guardia municipal señores Pe- 
draza y Ramírez giratoU" esta madrugada 
Tüía visita dé inspección á sus subordina­
dos^ encontrando á todos en sus puestos 
«umpliendo con su deber.
Por ser de justicia lo consignamos.
C W K  sibtdii&ago é intestinos «1 
SsioMmiDal dé 8di» do Cíirilo#.
m á í í  ¿ •n u n .e ío » . —Por infringir las 
’oidenanzáS jnonicipaleB han sido deñuncia-
Trinidad García Roca, Roca 9, María Be-
avisoD o fa n o id n .—En Ronda ha dej&do de 1 existir á la edad de doce meses la preciosa |
d f o S to  E l A lm acén de Máaeras y Escrito  
RepebUem., doctor C .to«a Loa,,». 1^0  de los Sres. p a n c is c o  A lvarado
Compartimos de todas veras la pena que; J  H erm ano se h a  tra su d a d o  á  la  mis- 
hoy sflige el hogar de tan querido amigo, y ¿ma calle A lam eda de Garlos H aes, 10. 
enviamos la expresión de nuestro dolor á
rinidad «arcia ttocR,«vn» las calles de Montejsque fueron detenidos
lütéx, CápuchinoB_18,^Manttei^^ Antonio del Valle García y Pedro Calle
Aceras 3 y la inquilina de la caUe Cabello
^  D l® ^ « I o l6 n .- S e  ha dispuesto por 
la capitanía del puerto que para el servicio 
de pasajeros que llegan á esta capital por la 
Vía cntrítima se tormén tumos de ocho em- 
bárcaciooes,debiendo cuidarlos respectivos 
patrones de llevar á la .vista el reglamento 
asioOmoTa tarifa de preciosi
los desconsolados padres.
R o p a v to .— Gonyeniéniemente rectifi; 
cado de nuevo, se halla al público en la aU ̂  
caldia de Alhauríu de la Torre el réparto ' 
de consumos.
B o d a .—Han contraído matrimonio en 
Ronda la señorita Antonia Emilia B rutich 
y el capitán de infantexia don RaL el Moli­
na Moreno.
Nuestra enhorabuena.
SBO«Ándal0 8 0 S. —Por escandalizar en
Dolor de muelas
desaparece al mómentp asando el: licor mi-̂  
lagxoso de Golin.
F sta b le s
En calle de Santa Margarita núm. 12 y 14 
piso principal, vistas á calle de Larios, se 
admiten dos ó tres para vivir en familia.
A a a d e m i a  P r e p a r a t o r i a  i
PARA LA
Ax>m«dii, P llo to s í ' y  C cp lt» n « B
POR EL TENIENTE DE NA vio RETIRADO
D on F e lip e  de A rifto y  M iohelenis
TORRIJOS, núm 81
P a r a  co  
m e jd re 9 0 o n  








F o b r lO B u te n  d o  A leo Ü o l V ia ie o  I
Venden con todos los derechos pagados, | 
Gloria de 97** á 35 pesetas. Desnaturalizado | 
de 95** á 19 ptas. la arroba de 16 2{3 litros. I 
Los vinos de su esmerada elaboración, | 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo |
De Los P a lm o ti
Es objeto de generales pTO'testas que los 
buques extrangeros se intm W can en núes- 
tras pesquerías.
Los barcos franceses ¡y hoIandeBes pes- 
can desde el Río de Oro ̂ asta el cabo Blan­
co; destruyendo toda^ las crías: - -í
—No se ha conseguido aun réstableéei 
el cable de Lanzarote.
Parece ser qae«él vapor cablero'Bulétu tío- 
pieza con grandes. dificultades para pes­
carlo.
Fiestas eonmem^vsitivaH
En. el cercano pqebio d©'Tetaán se orga­
nizan grandes'fiestas ptóa celebrar'' ‘
lai  ̂ tr
Del Ext) lajero24 Abrü 1906.
ffomb©lk!ÍDí eb to
Di^en de Londres que pastro^Richt, ac-.
^ 1903i 6. |tuai consejero de la 6mhB><*Abritánica enDe 1904 á 5 1x2 y 1905 á 5. Dulces Pedro
De venta, DfOgaeiía 4® Luis Peláez, Puer-| Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
ta Niieva.—Precio del frasco 3 reales. ♦ T-as iXahiár nnnnrinL dem s clases supe ores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
Valle.
R egvooo .r—Han regresado áEstepona, 
después de haber permanecido un mes en 
Madrid, don Saltrador Pinzón, jete de telé­
grafos de Estepona y su distinguida señora.
—A Ronda ha regresado el comerciaute 
don Enrique Herrera, que ha pasado en< Se­
villa los dias de feria.
R o b o .—Del ventorrillo de Peláez, en-
T  u l t r a m a b i n o s
' . DE
M a n u e l  M u ñ o z  G ó m e z
G R A N A D A ,  106
Extenso surtido en jamones, salchicho­
nes, quesos, chorizos, conservas, etc-. | 
Se sirve á domicilio.
D o fa n c ló n .—Ha fallecido la niña en término de Antequera y que ha-
sefaCatalAGaicia.bija de nuestro particular j Fuentes García,• practicaron \
«migo don Juan Catajá inspector ue ia  rea de las paredes traseras |
telegsáfica de los ferrocarriles Andaiúces. llevándose numerosas prendas |
Enviamos el pésame á lafamtíiá. ,^^^  ^  |
JS o e lo a  b o n o r a r lb » .—Éü sesión c^^ Denunciado el hecho á la guardia civil, |  
lebn'da el 8 del actual fueron npn^rad08|  ¿etuvo como presuntos autores del ro 
«Orel Centro republicano del seifto distrito® _ - .
socios^ jfconorarios don Áatpnio Guerrai y
ÑO h ab rá  débiles
U sando e l  A n tla n ém ico  I
GRáN GUINART |
qué es el mejor reconstituyente é infalible^ 
contra la anemia, pídase en todas las Far- |  
maclas.
D o p d a lto  C o n tea l
Pérez MartiD Telasco y GoipaOfa
Mayor, 18, Madrid
don Félix Niiñez Sánchez, el 
atención á séíyicios p/eslad'is á la rex^'«» 
Sociedad y el segoñáo por los méritos con­
traídos durante pu laiga historia política.
l ia  A lg o e lr a a .
—;£n la última sesión quedó acordado por 
todos los Delegados, queda mejor^^Manzani- 
illaésja  marca «Pepete» de Hijos de Ricar­
do Ambzosy de Sanlucar de Bsrrameda.
C prb lW lo n le ta  * i*é6slt04  José 
Agtíirre;^HácóUo!i .̂ Muro San Julián, 32, 
a  o píb©,'^Anunció 4.* planá «Estatuas».
boá  los veciuo8. de Antequera, Salvador 
Guzmán Navarro y Antonio González Vé­
laseos lo 3 cuales pasaron por el ventorrillo 
vendiendo libros á la bora en qué se come- 
robo.
C t S 4  F R A N C E S A
FABRICA DE CHOCOLATES ^
'  L A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Geylan é India.
Depósifo: Cásfelarp 5
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
• . #•
. MADERAS 
? a i i s  DE PEDRO VALLS-MAUDR
jtoeritorio: Alameda Principal, núm.« 18,Carlos Brun en liquidación! ^ a»*
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
ALMACEN DE TEJIDOS 
-En Sierra de Yeguas ha I Sastrería ̂  tamisepía.-Novedad I:
‘ José Heiflá (a) HoM' 1 Sección espepial de Sastrería, Estambres^
54 «m, reloj á  ̂y Lanas escogidas en negro y color, conféc l̂ 
^^'ta .¿ción esmerada. Extensa colección en artica-^  ̂
da Ggmjqeria, céfiros, batistasf panamá:|
América y del país 
IFábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
iüíávUa (antes Cuarteles), 45.
EN LA CÍ^VALECENCIA 
J a b ó n  d a  S a la®  d é  I-A  T O  JA .-^ j
lió ei -
D a ta n ld o .  -  ^
preso la guardia civil ó. 
áa alegre, áaior del hixrto uc 
Antonio Baeza Martíuéz y de unacháq „
á , Fernando Vela Agniiat, habitantes en ; los 
LorádeIRíó. .
Eí relojlo vendió á BU convecina Francis , . i. . t. nom * «/i a a a
ca Florín, habiendo sido, rescatado, a s í , CON VIENE VISyPAREST A CASA
cómo támbién la chaqúeta.
J a i n e n t a .—-En la venta del Gármen, 
sita en terreno de Ydñquérá, ha sido de­
tenido Juan Fernández Garmona-,. por con-.. 
dneir uná jümemá don rastra, sindócu-|
jaflamazoB. .•
Espeoiálldad en artículos de puntó. 
lÉ É IT  'G  
PUERTA DEL MAR NJJMS. 19 «123
AÍIfflftllS
Ouray»vitaateeciones de la piel. alguno que acreditasen su legítima
tnente antiséptiw . I procedencia
de tocador. Pastilla una peseta. Fármamas, 
^ i f é p o j ^  Farmacia dé Ca-
Ifarená. , , •, j.O tro  t im o .—Por el burdo procedi­
miento dél pañuelo han timado hoy 375¡ 
pesetas á un individuo. .. , . i.
^El cándido dél timado denunció el hecho 
á la policía.
ÁoélS®»*®® d é l  t r a b a j  o .—Han si-
fridó accíde'fiíes dél trábajó ios obréroH, 
Juan Garéia Torres, Francisco García Oi- 
tiz. Andrés Gallego JM auricio, Raiñjo Díaz 
del Rio y Manuel Víáña Cárdenas Domin- 
gtieí.
S ubR A ta . El dia 4 de Mayo pró
F é lix  Saeii4 # ^ 1̂ '̂
Se Ha recibido completo surtido en 
Boda.—Se ha verificado en Ronda la Isedas brochádas, negras y coloreŝ  
boda dé doñ Adolfo Izquierdo Ruiz con l a ’gasas, tuies, alpacas, batísias ingle- 
señorita Concepción Suárez. iBáSjgrkn fantasía.
Fueron padrinos don Ignacio Izquierdo, |  jjgtensa colección en Lanería negra 
enrepresenmcióndeJtiodel novio don Ma-._ para caballeros; mantillas,
noel, y la señora viud^ de Izquierdo. chantílly, blonda y Almágro,
desde 5 pésetaB.
mSa n to s,
'• V Mr’ÍL)»»*®*" •
F e M o M ^
 ̂ A lm acéa de t»- 
r r ^ e r f a y
coxi’ pre- 




ñas de ma^ers^á 
m itod 'yákSA
NIKELADO
Construcción y Re^aación ^  todaDelegación de Hacienda | Grano de Oro, clase superior, á H ! metáli^.
For diverso© conceptos han ingresado boy.! pasetas pieza de 20 l i t r o s .
en esta Tesorería 
pesetas
de Hacienda 190,035,74 j
La Dirección general de Gontribucipiíes, 
Impuestos y ReníeB» notifica que ha deáés-
________ _______ timado la instancia del Ayuntamiento de
ximo se veTkcarTeria Dirección géñeral |  Goín, en ja qiit pedía la rebaja del cupo de 
la en as ta  paré Ta adquisición de 24.000 i consumos.
pares de alpargatas con destino á los r ecim - -
ATI ifts niisióues afliciívas del remo
SASTRERIA 
Se confecciona toda clase de trages 
& precioB muy ecenómtcos.s--vnw®sr®aai®
B ar P aris ién
«os en la pr on
S e  v e n d o »  p u o p te e  p r o e e d e n -
tesde derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, huecos dé «ri^ í̂tíes» per­
sianas y remos. Muelle. Viéjo» 29, próximo, 
al estanco
El nuevo dueño de este éstablecimiénto, 
agradecido al favpx que el público en gene­
ral le dispensa, participa que habiendo va- 
Han sido señalados para hoy los siguien-l riado el servicio automático del café y re­
tes mandamientós de pago: ¡formado todo en benefirio
Al Depositario pagador, 576,00 pesetas;I V , «  OPREGE , .
á la Junta de Otíías del puerto, 71,630,00. |  Gafé de Puerto Rico, superior, solo ó con 
 ̂ i  leche, 20 cts.—Aguardiente de Rute, supe-
—, |rio r, 10 cts. cortado.- Cognacs, superior.
La Arrendataria de Contribuciones ha;lO  ctg. cortado.—Chocolate con tostada, 46
Trabajo garantido v perfecto.
J. GARCIA VAZQUEZ
CABISEN, 87 (Fsrmaeia).-Málag.
Madrid, ha sido nombiadÁminiitro residen­
te en Munich.
De h a e ilw
Los operarios joyeros se París se han, 
declarado en ha6lga,pidi^do la jornada de 
t ocho horas.
I También los obreros é lasT'áL ticas de 
' papel y de los mercado/ amenazan con el 
paro.
I BeeojlAa
i Anunqian de Fez toda la moneda dé 
Icobre ha sido rescatíla por el Gobierno 
con un 50 por 100 dmepreciacióm 
T D ivl» l6n
I Díceee en Víena «e Goloucborkí düniti- 
T áá  causa dé las gerenciassurgidap con 
Servia.
I Un irégin
i  Don Alfonso Ja s  princesas de Battem- 
berg estuvieroyir ©1 arsenal de Ports- 
month iuspecepando detenidamente los 
submarinos.
' Luego recolaron la escuela de tórpedos; 
de Bernon, d/Ie se llevaron á cabo varias 
experiencias/© Jñmersión á presencia de 
los visitant)
Al anochpí regresaron á Coves, nó sin 
antes recom los cuarteles de.marina^dQnt 
detomaroipé*
Do T ienik
Tel©grí ' ■ . .  ,
capital
spiradores 'se proponen conseguir 
ue el rey don Pedro la corona y 
ofrecey al soberano de Grecia.
El ^i©rno ha adoptado grandes precán- 
cione/
A sesin n to  d© G apony
lOndres se reciben más detalles so­
asesinato del pope Gapony. 
me que el Comité revolucionario ié  
nó á muerte á causa de que Gappayi 
ewa vendido á la policía y procorába apa^ 
como defensor del paeb o.
I revolucionarios lo condujeron con! 
años á una casa; de las afueras de M 
ilación, donde le leyeron lá sentencia de 
erte y le ahorcaron de ana vi a.
Lr ent& strofe de Man Franela©® !
toria quealeapzarottlái opas eSpañolM 
en,la plaza africana deVTetuán y el tratado 
de paz de 26 AbrU*1860.
_ R e  Z a ra g o a a  .
Dos sujetos penetraron en una casa de
la calle de Agustina de Aragón y amenazt- - 
ron con puñales ,á los dueños, dáQdpséiija
cuanto
de Belgref^o tema en la
Losi
^Comunican de San Francisco dp Galifor- 
’* qué el Gobierno japonés ba enviado
lUi^buqae con enfermeros 
^^as pérdidas ocasionadas por Já caiás
ofe se, calculan en trescientos millenes:  ̂
e dóillars.
ha encargado á viárias fábricas de 
Inglaterra y Alemania grandes cantidades
Unías de Vapores
SALIDAS FIJAS del PUERTO de
Si vaportraneéa .
EMIR
Baldrfi e l df« 2 dé Máyo 
monrs, Orán, Oette y Marséllai
S u o la  d® Avilé®  (la mejor de todas), 4 esta Tesorería 37 edictos anun- ¡ cts.-Cerveza Cruz del Campo, 1? cts. bock g»
a1a«a*í. me-í .3.. SaI a6. V Munich. 20.—Los ricossandwichs de la- »r©janu*r« y para roameros naxa correas dé todas clases, pie-1| el cobro de dos “triméslres del co-' y unieb, 20.-Los ricos © andwich? de ja­
les Vormattia, Box-Gaif, Dougola y Itriente ejercicio en esta capital y IJ. m ás,. món á 15̂ y 20 cts.—Además dulces, vinos y
lonas súperidrés; coitos aparad^^^ ’ " -
nasas, cremas, betunes sin rival y
Jos articulós del ramo de curüdos.
Ventas al contado con descuento. _ 
«Salle de Compañía, frente al Parador dei 
flenerál, íassje  de Monsalve ñúm. 2.
V ino®  é®^®*®!®® P®®**0 ^
tféneiosos de Francisco, Gáffairóná.
* Elaboración f  crianza muy esmórada©.
MARQUES DE LARIOS, 3
ara Rs mismos efectos éu la zona de Mar-1 licores, todo de lo máf superior. 
ieU^Góín y Estepona. i  NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
Se Ha formado expediente de apremio
por defraudación en la renta de alcoholes ¿ r jA  '  r  A ( 4 1 J
Ji vecino de CttevaB,B5j©s donNaircisoGá- 






«Bi &ogn®® I Han sido ñpmbrados auxiliares, de las j Exportai
m lii«©i®®t;if
'Acittes 'Hidéi
Por la Dirección General de Contribucio-lmáquintóas.
íi ««laudad en Haos bloñeos palaconSneB.impuestos y Rentas, quedan levanta-] Eepecialidadon a c e i te s ^ m ^ ^  ^
f das las multss impuesta á los ayantámien- ; automóviles. Dinamos, fo lia d # , MovT-
tna V i untas periciales de Iznáte,^iozaina,, mientos y transmisiones, Cojine®,jJíoto- 
’ Seádla J CfaUiM. I re . cléoWco., ,á Oa. f  f  eWlM. % ,  ,
 ̂ Grasas consistentes en todas densidacléa.
ages 4© | saldrá el 19 de Mayo 
Sañtos.
B1 vapor transatlán'
A Q U I
ción d toda España.—Pídanse
1




de materiales de conj^troñeión.
se declaró un incendio
de Argelia.
El vapor transatlántico
s a y o L  ,  .
saldrá el 4 de Mayo p a rp °  Janeiro y  
Santos.
Bl vapor transatlántici
AL8 . Janeiros y
Tranois
l IN E
Rio Janeiro, Sañ- 
Aires.
'dirisirae á sn «onsiga 
IiQhiÜic,NAI«éQAi
Esta madrugada; 
én el depósito de carbón instalado en.unas 
cuevas próximas al embarcadero.
' ' DoL'ériáiresi -'
Recibense. noticias alarmaátes de Islán- 
dia.
Frecnéntemente se oyen fuertes ruidos 
subterráneos.
Los diversos volcanes déla isla presen­
tan mucha actíyidad.
Se han visto grandes columnas de fue- 
go elevarse á bastante altura.
También se ha desencadenado un violen­
to temporal que destinyó varios buques.
Be províaeíaa
24 Abiü 1906.
De 8 ®n SebaetlA ti
En el sudexpxés salió para Madrid el se­
ñor Dato, r . >
Requerida su opinión sobre el actual Go­
bierno, manifestó que en su creencia-la vî - 
da del Gabinete liberal debe ser larga'.
Considera injustificado el >ruu or relati­
vo á la disolución de las Cortea; toda vez- 
que los conservaderea apoyan resuelta-f 
mente al señor Moret, y señaló ei contrasté- 
qoe ofrec,en loa liberales no reconociendo 
la jefatura con la misma unidad que loa 
conservadores. ¿
El señor Dato regresará en breve á San 
Sebastián para defender al sportman quq
«Qh sa satQmóTll mató á on hQotíffév
fuga después de robar 
mano/
Tersiguiólos la polibía que logrófj 
alcánce en la orilla ¡del Ebro crazánd 
rióB disparos entre los agentes y le 
hechores.
Estos intentaron salvarse á nadOíperó 
pudieron conseguirlo cayendo en poder'
BUS perseguidores.- /
— La Diputación scordó asistir á -  
Asamblea conyocada poT el Sr. Gasaet país 




El diario oficial publica las sigñlentfjB
disposiciones:
, Ley de jurisdiciones.
Restableciendo las garantías constitwi 
nales en Barcelona.
Nombrando Teglstt©dor de la úrtfií'^ 
dé Boltaña á don Juan Rodrigo:éz G 
que desempeña igual cargb en/La Rol 
' Reál orden dél presidente/^ai Gonc 
ministros recomendando máyor ¿M 
dad de juicio, y prudencia/ en lo© pro'b# 
miento© que hay©n dé «egtxii-ae para h 
aplicación de la ley de^jérísdicciones;  ̂
A medida^ que lae^htensas sean máyoires 
T Páoalidadea,,má8 rigorosas sé- eat^ 
cha la, obligación^ del juzgado de ajastaeíé'-:' 
á la ley,cuidando de que no se confoní^v 
delito cop 1©,̂  violencia ni se cohsHereii
ofensas á la patria las faiteé dé 
conveniencia.
Esta real orden va dirigida á .. 
torio© de Marina, Guerra y Gracia
..ciaá .
Nombrando auxiliar de la Fac„ 
derecho de Santiago A don Antótí®
Idem catedrática de Historia'dáiir 
de la Universidad de Valencia 
Eabala.
- Gonvocatoria para cabrir lá 
Gontador del tribunal de cnentaé)
Relación de los jefes y p|lclali 
dos en la última campaña de Gubá 
©iando ,< que sus herederos puedep|
Jo que se les adeuda por cruces.
Anunciando las -vacantes de Ift__ „__ ^
de la propiedad de Lá Roda y . AlbaceV' t  
. Goncuíso para la adquisición de cÜÍÜdr/*̂  
comprensores con destino al afitmállif 
carreteras.
Subasta para el ferrocarril eléctiieé 
Sania á Villisdura.
Idem para las obras de construcciój 
semáforo de Punta Galea, ! ™
. ^ a n t o  mlaterloM o ,
Esta madrugada se observó gran 
miento en el juzgado. í/; /-
El asunto que lo motivara se sipliá crirt 
fia^psamente, ©abiépAos© tan sol̂ !*(Ttte por 
disposición de la autoridad fué/aetenido el. 
segMdo jefe d© la delegación ¿el distiito| 
del Congreso, señor GómezJ^lecadero.
Nuestra insistencia pp;, averiguar algo, 
hps pMmitió ,©9piprfen4;érque se rojea el
particular del. mayo©-<j^gte,io^
<FI '^áaelon®!*
Considera E2 ,Á7dcío«aJ que el resoltado
del viaje del c^^eA e Romanones á ?3aree*
lona ha © i^  el restablecimiento de láé 
rantias c'i^gtitQeionales y; la aplicacií 
jurisdicciones. A
V V"«Bl Globo» :.íí
'Uúmenta^Sf Gkióo el plan del GoÍ 
pregunta si ¡ tiene fundamento:
 ̂ F e s lm iam o  
¡ Uq periódico retrógrado se 
desórdenes ocurridos en Lensiy 
deben mirarse despacio pues 
;príncipio.de;una rerolución.
«Lar Oorrespondleaelfa de piijp 
Dicho periódico censura que eÜ-Jíí 
ta español no se dediqúese 
oonfíe ésta á los extrangéros,.
■ MnacripeidMÍT^*;^ 
Asciende á-1.870 j^esetásTlásasc: 
particalar ábíerta para Bocopa^ á _1( 
del guardia Claros,! asesií^a  bapi 
días.- ■ ■ ''/I
cRl ImpailelM^i 
-Encarece v-JíÑ!
qu© ©6 ilem á cahô Iti ' "
» b j s  # i i o ) O j ! r ¡ s »  o x & ^
M U
á 60 céntimos litro
e n t r e g a d a  á  d o m i c i l i ó ,  m a ñ a n a  y  t a r d e .  • '
iíií óoñi^ de Románoné̂ ^̂ ^̂  I Elias y el preaideate de la Dipatacióti ‘ S A L ^  A D O R -  M á R Q Í T F Z
.l*?!*'?'? ■««««‘«-I Untire teí vimos í  loe seiires i
llá s  coses tal como estabsti, des- Msars, Domlogoez'pescñíü üñ°4l7“M ñ^’ O ltlO J A N O -J 3 K N T ÍÍÍT A
e on visje,que todos han conaideía- chezGueíra, duque de Medlnaceli, conde la, J'acuhaá óe 3£eátchia de Madrid
i de San Luis, Aguilera, Lacierva,, el capí-} lu c rad »  Í8 tt«S1*a» 2f, pn l. 
tán-general, González Rothows, Mezzanti-^ en y^aotaáurwB
ni, duque de Aréralo, un ayudante dél rey, iíatema fana^o^Ov’̂D̂  ̂ de oato^ 
el coronel B08.'.>h, varírjB diputados y sena- ñas efó t  8iap0;^^ 
dores, niuchos ahogados, aigunoa aupervi' laaa,=-^frahé,}(j éi^pecial en' priScacÍ<xiM6̂  
vientes de la guê Ti-a de Africa y numeroso sin'dolo? snadió d e u É ^
personal del cuerpo de policía y del de se- [ WBieog, prén^ádea eá ja di»
eceaariOs
[>|ii îÓdico iluÉ̂ tredio encarece las reíor- 
'''-̂ ilígpdas por Catalufia y dice qup, no 
^mqvéírse el cumpliúiiéhto de las prú
que
Á.. Pensie^ii;
de Komauones ha señalado una 
| f  al padre del guardia Claros, 
íeh'Seviíla. .
cJBl Ll|>éi'«l>
ittca este periódico el reatábiecimien 
vka garantias ^bnatitpcio^iea y la 
áción de la ley de jaiiadiccionea^ de 
rbryun^
■•ŵ!««ifî aa3ip*,.sŝ í
iS íO  PE u  Npppf)
NA I z í r a r d ^  ’̂ "
24 Abril 1906. 
]>a P e k í n
j|Í>KÍ'movido un nic tín, atribuyéndó- 
fciusa del mismo á dos sacerdotes es- 
Itós.,
0 e  BetU P o té r a b iu rg ó
Iczar ha décidl^^ abrir porsonalmente 
el ida 10 de Mayo.
Dt» S a n  F r a n e l a e o
Ibebe ee sintió una violenta sacudida 
||irecb i^  Éiitevsin que causara destrpriio
"jo,;:-'V  ̂ - '■ i-''
:'í>ét;Xond}í*efe'
l^cictíw Italia está edéá-
Íó‘" c6h buén íóiíúltááó el procedimiento 
tdescubierto^ la curac0ádel cán-
ipisté i^iemedib en una iníusióá p  
| |ó  yipletas recién cocidas.
Dé, inania,:.
pimoé están aígd iñás tranquilos, 
ipljgss SoutibÚan en el mismó el-
guridad;
Enterrósele en una sepultura perpétua,! 
contigua á la dé las víctimas de la gtterral 
de Cuba. |
■' S a « 0 3 » l p ® l 6 B Í . I 
A la suscripcióp abierta en favor de la 1 
familia del guardia Claro», han'contribuido: 
el conp de Ropauones coa 1,000 peselasi 
M aup con ICO y, cón d ^  é8nt^d^dés 
los Srés. Ürzáiz, Sánchez Guerra, Domín- í 
guez Pascual, Lacieiva, conde de San Luis, i 
Aguilera y otros, I
; '  7 srolfbii ■ ■; í
El miniétro dé la Gobernación se mués-1 
tra deciáidó á acáhar cpii la goifeiiá de Ma- ? 
drid. 7 , ; ■  ■
A tal objetó conferenció con el gober o a -/ 
dor,cpnviitíéQdo en la adopción de medidas 
pára perseguir á la gepe máleánté.
■ ■ RÉ^lfOf
Se ha cqncedi<ió retiro al teniente del re­
gimiento de la réserva de Málaga, don Ma­
nuel Tóuste y Gómez,
P jp o o o iap aé íó ii .
Preoppa graupmente; á las autoridades 
la afluepia de iorasteros á esta coítp ópn 
motivó'Plenléce^pgio.'^7' f  
O t9Q rm ilif9
ris,-^ Asepsia cíHupleta j
I k
ÍS O C IE T É
i .&  k f m  DE
Geméntóe especiales para toda cla­
se de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su. producción y bondad 
de sus prpduétos. Producción dipia 
más de 1500; toneladas. ' ' ‘ ?
Repre^ntaoión y depósito. ^
Sobrinós de ). Heitera fajando
CA8TÉLAR, 5
V 'l^ # ;D a « fÍ ín  .
sé ^ ü e p r a  muy mejoradó de su
jp 5. . , v ’'llé^R É l»nd lír; 
|ppniBe,p'Sppte p í a  ísíla fuertes sa- 
*;■ q p p ó i^p en g rp ,p án ico
ipuestp 
la in p i 
la
También se le ha concedido ál retiro ai 
sargento de la guardia civil de la cóman-1 
dancia de Málaga;. R&fael JOelgadOr I
■ ^ ''R o ra p 'ia m p ttto É :' -  '' :■ I
Han sido nomfradós griardíss civiles dé^ 
MélagáTPfanciscq É«rer, E duarp  Parrón^ 
Antonio García, G|apiel Peibiádo, Erancis- 
bo Chainórro y p p  Morafés.
, . " 'B e é ó p ila e ió tt ' j
CahpejaAp dispuéstó que se imprimá; 
la recopilación dé los precedentes paríamén-^  ̂
tarios. v"-:̂.;2-: ••■r,r.a ■=
El Copsejo de iptnistros que sé penfiaba
| i í i P p t p 7 ‘S m « . .
. D o n  Jftlitt«Ade;'BoiPbd%.'..
?e dice que D. Jaime'dé Rprbón ha esta- ' 
p  én Madrid por éspáp^^  ̂ díás., 4 ^ 
.'...V.; , DÍonpodtidá'7. ; 2;,' 
-Elinfante D.;Garios se ha despedido en. 
Aranjuez de la brigada de caballería que 
mandó últimamente. : ; *
-F e lie lts io loo .ea i í ''
El ministro da la Gobernación ha, recibi­
do muchos telegrama s feliciiáudole por él 
restablécimieiito de las garautíe s cousti- 
tucionaíes en Barcólóná.
C o n fo n o n o ln
C a f é  j r  M é s t a u r a n t '
: JOSÉ .MARQUEZ.^ CALIZ 
Éla â áe iá .Consfiíuc¡ón.-~MALAGA
Cubierto de dos pesetas hasta, las cinco 
 ̂ de la tardé,—De tres pesetas en adelante á 
' todas horas,—A diario, Macarrones á m 
- Napoiitana.-^yariáción en el piato deldía. 
¿ —Vijáos de laS ímejores marcáe oonócidas y 
I pripliyQ sóleia dé Móhtilla,.-—Aguardien­
tes de Rdté, Cázalla y Yunqueiu,
Entrada por calle de San Telmo de 
la parra.)
'S o v v ié io  ¿  ,
ilbsá'de; lá tempestad han napfragadó 
p ,tó(^8pS C adores; ' ;■
*  ' actividád.
Illmtes'de la ciudad emígi'au á 
hyehdó dé la erupción.
, Do; ÍP'a'í'íii-’ '
p^eríódico que el comité coia- 
idlábílidades del comercio y 
;liráncé8a, se propone o&ecer á 
’ htósia, con motivo de su c» sa- 
in to ;S ^ rey  Alfonso, un expresivo 
ippáj;é, de las simpatías y
ili^üe p e n  á
, .Do:ROiWá
■ 1<mídihi, ré&^ la Conferen-
8Áígéciras, ha déclápdO que la teir- 
n fué satisfactoriá ;^áifa todas las 
,88. ' 'V,
:qué Visconti Venosta iüívió á Italia^ 
Jaterhidad internacionales 
tbién aseguró los lazos bipl®
;;p : se h tó  debilitado, s ié ^ p  la 
áydlft dé loé intereses dé ltaĥ V®zi 
alki
' ’O F R B T A S r— D lnevo:: Bobró
hipl|écaiii°p|flnéá^nrbanas en estd 
dudád—T é n ta s :  De tres casas, dod 
Éoiárés en sitio céntrico y dos fábri-f 
éás de harinó’.—TrasM astta de va- 
riasAoréditádaS ihdttstriáé i  ̂
D É R A Ig O A » ;-  S e  é o l lé l ta  
BÓcióf oápi^listas .’̂ para tres indus­
trias lucrativas, todas de grandes 
utilidades.—d e s t ld n :  ; para la com- 
y véhta, tráspaibs^de indnEtrias 
y asnntós ádhÜhlstiMtivós. ’ .
A p n in ls t r a e té B :  de fincas nr- 
bsmáB y rústicas, por módico precio.
Dirigirséá b . Ráfaellianzas, Ag®jc*
te de Negocios; Arrióla, núm, jí. Má­
laga; de 10 á 12 y de 4 á 6 de lá tarde
■B
G a m b lo a  d a  M á la g a
Día 23»b Abkil
, de 15.20 á 15.30 
. de 28.^0 á 28.93
de 1.405 á 1.406
de 15.35 á 15.40 
de 28 98 á 2Q.00 
de 1,405 á 1.406
«  . « ^  . 7. , París á la vista . »
Moret y Cencas han conferenciado sobrei xmndresá la vista. ' > 
las reclamacionds que formulan lóé peaca-1 gambuigo á la vista. 
doréS dé Santander. f
El arzoibispó dé Y alenda se ha despedí-1 Londres á la vísta l 
do del presidente dd Consejo, á quien par-r | jg^mburgo á la vista;
p m p o á ie lém  aiiLdalttza.^Ea Madrid 
cÁrgo.  ̂ -1% «A fse W,reunido la comisión iniciadora de la
^  ® . V ^Exposición dé productos andaluces que se
Han smo exceptuados^del servicio activo I pjQygpjjj gjj capital durante
los rw lp la s^ M á lM ^  Manuel A y^ ,
puel Esteps,TPedró GaUe^,Manuel Postig^ |  acudirá á este provechÓéÓ cer^
Francisco Ruiz,, Ramóé González; Ed.úa|rdo| mmen, considerándola cómo andaluza^ •
dó cargo para el que fué nombrado 
R. O. de 30 de .Marzo último.
tsm
Miércoles 2b de Abril del 906
L a  léc lie  es com p lé íam en te  p u ra , 
no se le q u ita  la  c rem a .
A v is o s , Fan adepfa la  
Suiza^Puepta del Mai*
por
Arcadlo Ortega Serrano aprovecha gus- 
toso esta ocasión paia reiterarle la expre- 
sip?. uS SQ consideración personal más dis­
tinguida.
Málaga 21 de Abril de 1906.
Agradecemos mucho la atención. 
R*Bl*t^«ólOí’—Ha sido nombrado re-
Despacho de Vinos de Valdepeñas TIITO y BIANGO
n  a .  C a n ®  « * t t  j i w m  a e  D i o * ,  a «
Dim , dueño do usté Oitableoimiento, en combinación de un acreditado 
S**"»*̂ ®*"® tmtos do Yaidepoftaa, han acordado, para darlos á conocer aU nAblIoodo Málaga, expoaderioá los siguiontoa PRaOiOSí « ®oaowr ai puouco











9e la propiedad de Gaucín, doh< Rn litro Yaldepofia tinto legitimo! Ptas. 0.45
Fausto Maximino Franco González. ¿ Botella de 3;4 de litro ....................... 0.80
M ae tttv o a  h 8 FP«idloi*e0 .—La comi­
sión de Málaga ha recibido Ultimamente las 
siguientes adhesiones, de industríales de 
dicha clase en la provincia. *
Doh Antonio Sánchez Villatoro, de AIp- 
zainá; don Antonio y don Salvador Carrillo 
Pérez  ̂de Benarrabá; don Ramón Gií Áee- 
vedo y don Juan Pérez; de Jubriqne; don 
Odol Sanz Daza y don Antonio M- r̂tío, de 
Gaucíh ; don Pedro y don Juan Romero Te­
la r . do Valdepeña Blanco.
Ii2 íA id. id.
1t4 id. id. id.
Un litro id. id.




0.80B1 mismo vino para tránsito desde una arroba en adelante á ptas. 4 b . '
, N o  cIt M kv la »  puHld Ram J d h d  d »  O io á  8 tt
J* p^eza doestos vinos y ©1 dueño>de este establecimiento abo- 
“« a  «I valor dq 50 pesetas ai qae demuestre con certificado de anáiiri* «««
QOfi'tiene materias ajenas a l p fS ffiS  d?Ja uv?,
dél Parque.
_____________ P «  v i a j e .—En él tren exprés de las
rre, dé® picgó v don Jiián Romero Pache-f ®®®® I  t*̂ ®l®ta regresó ayer de Madrid don
dose de¡ la adquisición de las fincas que 
aquellos poseen, para facilitar las obras
co, de|Algatocín; dóU Rodolfo y don Mi- 
guel Jkén Ledesms, doh Francisco García 
y donrAndrés' Gárrillo, de Manilva; don 
Franciicó Medina, de .Genalguacil; don 
Fránciéco ^my,,¿®®*i^ay„^ft^^ M  
Gasar^f Aóff MiguefDomí^ y don José
Otal ,'aé San Pedro Alcántara ; don Diego y 
don Josóflomínguez, de Igualejfi; don Pe­
dro Prieto López, de Ronda; don Juan Cál­
vente; de Parauta; doh Juan Artacho; de 
Carratraca; don Damián Ruiz Soto, deTo- 
Iqx; don Francisco Villascláras, de Tuu- 
querá; don FráncigcoFérnándéz, de Gotn; 
don Antonio Florido, de Cisaraboneia; don 
Diego Marín, de Istán, y don Francisco Ló 
pez García, de Cómpeta.
Eugenio Souvirón Azofra.
También vino de la corte la Srá. D.* Gon- 
cepcíón Lpygoririí
—En el de las doce y cuarenta salió para 
AntequeraD ; '
'  —En él exprés de las cinco dé la tardé 
marchó á Madrid D. Alfonso Sell.
Párá Córdoba, D. Jiián Beñítez Gutiérrez.
—En el correo de las cinco y media lle­
garon de Madrid D. Antonio Hierro y se­
ñora.
Da Sevilla; D. Laureano del Castillo y 
D, Emilio Morales Gutiérrez.
;L a  b o fe iu d a í  -  En la Alameda Prin­
cipal pegó ayer José kartinez de -Haro tan 
fuerte bofetada á la; joven de 22 áfios, An-
L o »  q o n d o »  d e  S « g « é t« .—Parecé.p®®^é ?lp®iero Gutiérrez, qué le partió un
m
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’ D »  A » to p g «
íléBadphA esta ciudad el míhistrol dé 
' Júéticiá; diépéhsáhdoseléjun araé-
,,jibíí^éhttL,;; ' — i '
»|éir Clhrcia oiéndó objetó
' 'D e  C ádl».




, F s iin B ló il»
larko rató estuvo cayendo sobré 
kcióñ un» espesa lluvia de í'pqlvp de 
ique llego á cubíbr el Süéíó éh elípí-
Ija, TácqnísiM;*^ ...'V'-
' leseqúé wocéde deíVesubio. 
recogido i^erta óántidad dé pólfó
lálizai’lo. .........
Db. R á ^ d b tb n é
m \dado oo^euz^lós kabajqSjyiepaxá- 
18 yiax» emj^end^campañas de propa-
ta. 1 • -' " ' '  'i;:' ■ ' C ' ' 7 ' V ; ' '' 
-Pro^reaÉ^^darto su publicación los 
lódtejp' catalaníri»%,, \  ’S'; 4 :
■Á wbsécuéncia ''^dé'^s vientos desfa^ 
ílesí; Ferhíhidez Da desistie-
;de sii próyéctadá éxcu :^®  éií el g^^^
ín j|l Palm» y JaíeqciL 4  ̂
‘ exalcalde, séi^e* Besê é» 
sóqthh ésté:el;duqne de Biv^e* 
rCíéhtidua el mal tiemp̂ ^̂ ^
rios dé la región traen fuértés áviái
Florido y J uan Ródrígúeé.
A  Cuiia.
Se eonflrmá él propósito de enUgrár á] 
Cuba del exministro dé lá, Repúblis» dén| 
Ñicoíás ÉstéyáEéz.
. ';'7 '-tóegreBO
Sé dice que don ÚJfpnsq anticipará láj 
fecha de éu regreso á España;
. V l f l ta  ' ■
£1 ministro de lastrucción Pública, se-j 
ha visilado laI a a  Santamaiiá de Paredes, 
fuerte; motín, prpiestan^ Tíjnívérsldad, ordenaúdó que se construyan
pabellones déstinados á gabihetes para la- 
bpratóiios y facultad de ciencias^ v;
ConbuFBO'
Al éóncuTso de orfeones que se ha de ce¿ 
labrar con mólivo de la boda del rey, pó-? 
dráa'cóncürrir tpdas las regiones.
' iD o laá 'd l»  M»dx>í(á .
Ifpoá fOO interior
5 pó^lOO áníortizáble
Cédulas 6 por 100.....
Cédulas 4 por too
ü fazóiáeniénaza nuevas tormentaá;'
j D »  F « lm »
la se4reunirán Jas autoridades y 
i eni|dades;:deLa pobíación para 
los féátejos que hayan de celebrar- 
ímotivó aW  rey;
lilestas ĵ <msÍBti en una función de 
;el téaíro;- f e  Btwm, retreta militar, 
Ijptificialeá en la bahía é ilnmina-
Ibrcer
D »  C árteg en a
regimiento de Infanietia de ma- 
cémenzado las mnniohras. 
e:î  batallón marchó en dhrécéión 
o y el spgundó salió por* camino 
pera cortar á aquél la retirada’, 
las fuerzás el general don Anto-
K D e  R a d r i S
24 Abril 1906. 
F leata»  F«»1«B
programa de las fiestas que han de 
le con mofiyp de la boda de don 
se compondrá <1® tres partes: la 
a estará constití^da por las solemni- 
pálatinas, de carácter íntimo, que 
áu jtres diae; f o r m a r l a  ségúhda los 
* 'Ceremonias oflcialé^éuya dm acióh 
neo días, y consistirá 1® tercera 
[joé populares, durahdó seis di: s, 
a que el cortejo reai, el ,di® de 
muy incido,
B ntl»rro
ebrndo solemnemente elentie- 
dis áe^inado,
dores del cuerpo de seguridad 
'i¡»dáver.
I» fué muy numerosa.
.eros condujeron el féretro á 
el paseo de las Acacias, 
idé^ron en una carroza.
llevadas por los jefes de
el gobei>
4cciónél^Banéó Hipotecario.. 




Los trabrjóB se ihán de realizar con gran 
actividad, requiriendo ©1 concurso de todas 
las entidades oficiales y particulares de lá 
región.
Todos los productos privilegiados de 
aquella tierra y la labor de sus importantes 
industrias demoslrarán en la Exposición 
proyectada el trabajo y lá vida creciente de 
la región.
La Mmieión nombrada está constituida 
por prestigiósos andaluces que residen en 
Madrid.
R e g r e » 0 ;^Dd Sevilla, dpnde lé lleva- 
róh asuntos particulares, ha regresado Á
que entrelalgunos elementos del partido li 
beral 8e;agita la idea de invitar á loa con­
des dé Sagastaá que vengan á pásar al­
gunos días en Málaga.
Los; señores dé Merino sé encuentran ac­
tualmente en los baños de Villaharta, y 
desde allí los acompañaría el Sf. Suárez de 
Figúeróá, si acéptam lainvitación.í 
P ro :fo»oF  d »  b«gFttaf» .—Há llégá- 
do á Málaga, déépués dé, uná larga perma- 
áenciá eh S^éjico, el profesor francés de es­
grima Mr, Edmond Mojará, tan cónocido en 
esta capital. . '
Jfrihtsi P fO T lrie l» ! d e l  O eii»o.-4- 
Pam el día 1.® de Mayo prOximo, á las 
ocho dhlá mañána, há sidó' cohvccáda la 
Jhnta Provincial del Censo electoral.
Eq ese día habrán, de resolverse' todas 
las reclamaciónés qué tánté en las Juntas 
Municipales se hayan deducido como las 
que en ;dicho acto se formulen.
E »j;peno».-rSe encuentra eu Almériá 
el autór dramático don Joaquín Dicenta^ 
para asistir á los estrenos de sus obra» 
Luciav^ j  MI suÁcidio de Werther, que en 
presente semahá se representarán en 
dicha capital por la compañía Badíllo-Hom- 
panera,
A tr o p e l la d o  p o r  u n  c a r ro .~ B a
el Pasillo 'd® Guimbarda fué. atropellado 
ayer por un carro Frañcisco Pérez Moya, 
resultando con una herida contusa en la 
pierna izquierda, de pronóstico reservada;
Recibió auxilio médico en lajcasa de so- 
córro del distrito de Santo Dómíngó.
El conductor del vehículo; António Ga- 
liauo lid(sídonádo, quedó detenido, ingrer 
sendo después en la  cárcel á disposición de 
la autoridad competente. , , - i
S u a t  raeo lO n . —r Antonio Luque Fneñ- 
tés, domicilado én la posada de la calle 
dé' Mármnlesr nrúm. 25, dehunció. a^er. Ai ja 
policía que Antonio dé la Rubia Paliha, 
habitante en la cálle Alta, núm. 21, había­
le sustraido con engaño 140 pesetas y que 
al ir á réclámárselas le agredió el denun­
ciado,
; ee reanudará la
circtilaciónL de tifqnvía por la Alameda Prin- 
nlpm, '
C >mo no se bá terminado la instalación 
dé r liles en él puente de Tetuán, los viaje­
ros rasbórdaráh ó la parte allá de dicho 
pueite.' . ^
^Anté lá Comisión mixtá 
dî  i|ctu,támiento,pajBiarán,hoy é t  juíéió.d̂ ^̂  ̂
réviáión 97 mozos dé la zona de Ronda. 
GttfiionoFo. —" Ayer tarde zarpó deMálaga nuestro querido amigo D. Eiüárdo 
Gómez Óláilárviceprésidéhte dé lá Junta |huést<'ó puéífo el cañonero Moña Morid de 
pro vinciai de Unió® ReE®blicaná. |  Mpl^a, a cuyo bordo vá girando úna vi sita
T o m a  d o  p o o » » i6 u .—El Juez de; dé tospección el pregidénie de la Cémlsiópí di» &i«ha: ' -reV-










1.* Instancia del distrito de la. Alanieda de} de mros.
Málaga B. L, M, al Sr. Director dé Ei. Po-| Lm  propietarios de
püiARly tiene eí gnsto' de participarle que cas»s situáiíás en lá Haza Bgja de la Alca-
záhiestuvieron ayer én lá alcaldía, trátán-■i
diente, reaultandó éi con úna .contusión en 
la mánó derechá,' quele fué curada en la 
casa, dé iiócorró del distrito.
© »Id«,—Toni'ás Morales Ramos recibió 
anoche aurilio ficultativo en el benéficó' 
establecimiento dé la dalle dé Marifalanca,de 
un rasguño que presentaba eú lá nariz, oca- 
sionádó ái dár una Caída en la cálle de 
HuéítqdeMorijás; ’
F W tle ión  d »  m a n o .—Ha sido pedi­
da lám^ino dé lá distinguida señorita Te­
resa ■García y  Gárcíá.p^  ̂ núéatro; aprécia- 
bie amigo don Mánhél Lozano Q árela.
La boda se éfectuará én el próximo Mayo.
, Irrto x ló ao ld n ,':—El niño de ocho años 
Salvador Reina Márquez se intoxicó ano­
che ingiriendo uña dosis dó creósotá.
criatura cogió de un mueble de su do- 
riiéilio, callé dé fPárras, núm. 16, un pe- 
q;neño tarro donde estaba,dicha sustancia,' 
Creyendo fuera algún licor de su agrado, 
Presa de horribles dóíorés que lá ardien­
te sustancia le produjera, fué conducido el 
niño á ia casa de socorro del distrito dé la 
Merced, prestándole los auxilios que su és- 
iádo requería el facuUátivb de guardia, se­
ñor GaéeméiróVy él prácticanté Sr. Ro­
bledo.
El suceso ocurrió cómo queda dicho en 
la casa del intoxicado, calle de Parras nú- 
meio 16, y horá de las nueve de la noché. 
Ei niño es natural de Carratraca.
Después de curado trasladóse ál infeliz 
niño á Bú domicilio, en gravisímo estado, 
y .según el diagnóstico del facultativo men­
cionado sn muerte era inminente.
Cbn.í’o v o n e l» .—Mañana disertará eú 
la Sociedad,de Ciencias Físicas y Naturar, 
lés él señor don Garlos Santiago desarroti 
llando ei tema JPrepamriones dé los aÜmm~ 
tos del ganado, sn influencia m  la digestihi- 
lidad y coeficiente digestitió.' ' ’ l
'■ De>teMDoiFÍttit. Con objéíó de pa­
sar úna témpórada en nuestra capital ha 
llegado á Málaga el excomandante de Ma­
rina de esta provincia, D. Franciscó Jimé­
nez Villaticéncio; í 
Sea bienvenido.
ron por ocho huevos, cuatro pesetas treinta 
cénlimos y por una libra de jamón magro 
4‘50, aparte de que por avíos figuran 8 pe­
setas y por dos panecillos 60 céntimos^ loa 
mismos que en Málaga cuestan 10; es decir, 
que la tal fonda, que tió citámós por no 
recoméndárla, hizo éh el Último paseo mili­
tar uu buen negocio.
Volvemos á rópéljr qhe  ̂ evitar
tales abusos, pór ho estar én ármohíá con 
el cariño con que al parecer son recibida» 
nuestras trppcs en cuantos pueblos visitan.
—Terminado él permiso qué se le había 
concedido para Sevilla, se ha incorporado 
de nuevo al regimiento de Borbóu el primer 
ténieaie D. Francisco Mostaza.
—Restablecido de la enfermedad que du­
rante algún tiempo ha padecido, presta ya 
el servicio de su ciase el capitán de Borbón 
D. Prudencio Becerri!.
—Han sido declarados aptos para el as­
censo ios primeros tenientes de Infantería 
de esta guarnición D. José Frías, D. Joa^ 
quín Cortés, D. Antonio Martín Lagunilia 
Leopoldo Iguaíáda;
Él regimiento dé Extremadura tuvo 
ayer tár^e insteuccióu de hatailón en el 
campo, dé tres y medía ú estico y media.
- —Hoy á las trés dó lá tarde pasará el 
teniente coronel mayér de Horbón revista 
de utensilios, exaipinándo íps régistros y  
documentación de las eojupafifas. AI propio 
tiempo los médicos dél Cuerpo pasarán da 
revista-higiénica reglamentariá.:.
_ , ,  p iw á  jhoy
Parada: Extremadura. ; ¿
Hospital y provisiones: tSapitán de Ex­
tremadura, D. Francisco Arjóna,
'Guarid. Extrem'adüra: Capitán-, doa 
Andrea Rodrígnez. Bhrbón: Capitán, don 
Juan Castro Ñuño.
Vigüancia. — Extremadura: ^rimejí te­
niente, D.^Ei^enio Arrojo, Borbón: Primer 
teniente, D̂  Eduardo Dí«z. del.Corral,
Borbón: Primes te­
niente, p. A®tonlp Ignalada.
I n fo rm o o ló n  m ill ta v i
PLUMA ir ESPADA
Estos"días que se celebran paseos mili­
tares por los cfierpos de nuestra guarnición, 
®é.esfaría^ denlas que algunos aícáldes re- 
eordai^aa á sus sú5(itio« la obiigación. que 
tiene de no subir los precios de fós aitícu-
T e a t r o  C e r v a n te e
Salvando, natnralmante, dé.la'Óáóocis de 
anoche á la Srta. Lopeleghj, quizá no se 
presentará mejor ocasión ñé decir qúe si 
nunca segundas paries fnerÓn buenas, icó- 
mo han de ser las terceras partésf *
f  ,̂ 5 Empwsá ál abonó un»
ds Jiá claeei vló TTIAIAP frnA I ''̂ L- ... ' . V *podemos ñácer, en obseq^í
de todo»,' es guardar un piadoSo silenSo y 
decir que sólo 1» S|tá, pópefeghi mereció
con jasticiá 'los 'siucérós ■ y entusiastas 
nn público premió BU ex-
Mtfstica en el Lercftr acto. 
Estos aplausos fueron taátó'máaiufibiiióg v
durante toda la representación tíi un solo
m^ivo para prodigárselos á najiió.
^w^9^l®Í“®e de! los intérp retes masculinos de jCttcic». . +«*o'P « wb
La orqdésta estuvo muy bien, dirigida 
por el maestro Villa, y spj hizo notar* de Un
medo admirable, ©1 profesor de flauta seño» 
Basuroo acompañando á la tiple.
Nuestro buen deseo para con la Empre­
sa, y recogiendo impresiones de lo^ abona- 
dos, nos induce ú advertir á la dirección ar- 
tística la conveniencia de variar para esta 
noche el repario de MI Trovador, J se tiene
Tenéítíós á lá Vista la cuenta satisfe- 
chá ppf i|n oficial, que en unión de algún, 
compañero almorzó enlá Cala deí Moral, 
y no puede ser inás éscándaiosa; cóhrá-
pónemos que nó quérrá qué se repita ló de 
®í*í̂ ú qae, por veriflcaise en 
ella.el dc6Mí del tenor Sr. Paoli, esper» el 
público cq:;t gran espeetación;
mmfagfs
25; 3,30 mádru|ádá. 
Don J^m si do BoFbbiñ
InSístése en (jú® dó® JeiMe- dé Borbón 
estúVo en Madrid, álojándose en casa . Óe
Ún"'f^bIÓ,7 '-r ^ ,y
TamtjóA se dicé que almorzó en él Cá- 
sinO; 2 . i "••;;■■'jWSll.fH|Ít|üj¡*W(M¡
Gi»n RestauranÉ fy tienda de vinos Óe 
/Sfniaim Mariánez;!;
Servicio á k . Rslá '7 esdÉBrto» desde pe-
B^;as 1^50 ©n adî NÚde. 7
A diario ealko 4ifcReQm«s«
1 y 0,50 ración. , ,i 
V Visitar esta c í ^  !pjB«rois bien y 




f e b ^ e l d
ó l  d e  G o n z á le z
el público lo 
to más , eficaz 
NTURAS y to- 
ciosas. Ninguna 
inás rápido y se-
m lá
Los médicos lo 
pxoelaina. como, él 
y poderos» eonira 
da clase de fiebres 
IZ ^^eras^es de 
gúre.
tiral, Fannada de la 
i  esquina i
. Depósito Con­
de Torrijos, ñú- 
Nueva.—Málaga.
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JJnbM|Mmciav
Gerardo pasó la noche escribiendo y jneditando; escri­
bió á Belair par» darle gracias, por áu tierno afecto, para 
felicitarle por sü dicha.
dal^aá AntQnietaá tns joHcitos cuidados,’ si muero mafia- 
pa,;Jle4 pj;ra vez con,Ll55ipín entonces, y sorvi-
r4 como si la escribiera en este momebto. Esto no obstan­
te, ipe siento fuerte, tranquilo y alegre; moriré con gloria, 
moriré litilmente como murió mi padre, como un soldado, 
y si me preguntas por qué este temor, ó más bien previ­
sión dó la muóñe; si tu filosofía, que lóvé todo, de coW 
dó rosa, y tu amistad protectora me dicen que en la más 
espesa ,buvia de balas hay siempre bastaqjteg vjlcíos para 
los pechos que quiere Dios conservar íjíesós, fe" contesta­
re que^kny momentos en que no veo á Diosá m i alrede­
dor y que estoy ya cansado de una luebasiempre incesan­
te con el ángel majo.» y
«Tú, feliz como eres, me contestarías fácílméiíte dicíén-
p I f f I L L A S
iFftkNQUELO)
(Balsáifiic^ ái CreoSofal)
•Son tan eficaces, qué aun en los casos más |  
febeldes tónsiguen pór lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los'trastornos á que da lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando, su uso 
se logra una «curación radical». '
 ̂ precioí Ulift peseta ¿ala
Farmacia y Droguería <je FRANQÜEL0 
PuerfA 4et Mñr,r-MAiiAQA
«Nuestra amistad, obra del azai|—-decía Gerardo al mú­
sico,-^ha tomado cón el tiempo tanto lugar y espacio en 
mi vida, hace vibrar con tanta intensidad las fibras todas 
de mi coraz,ón, que se confunde con todos mis recuerdos 
de amor y de placer. Parécéme que no he conocido á An- 
tonieta sin tí, ó que no te conozco  ̂á tí sin ella; quizás pue­
des estar celoso de la ternura que á mi amada profeso, 
pero á buen seguro que sentiría ella celos del afecto que 
á tí te consagro.
«Sin embargo, amigo mío, quizás nos separarémos ma- 
fiana, para cuyo día tengo reservado un grande honor, 
un honor que mata. He recibido el encargo de apoderar­
me de un baluarte, ante el cual han retrocedido los esfor< 
zados guardias franceses, y esto equivale á decirte que 
será necesario morir, á no ser una-de aquellas íebeidades 
qúe tan raras son en mi miserable vida.
«Creo que habrán llegado á tus oidos los favores de que 
el destino me ha colmado en pocos días; todos tenemos 
en la tierra nuestra parte de llores y de cipreses. ¡Todas 
las flores de mi porción han caído á  un tiempo sobre mi
dome cuanto has .sufrido hasta el momento dé^Scomoen- 
sarte el amor y Iq fortuna; me dirías qû  ̂ y
vencedjr del ataqpóde mañapá, podré péíir jiñ W la  ma- 
.np^de Autonieta ^ abismar para sien^re eii las tinióblas
al infatigable., demimio que me persigue. Más los presa­
gios son adversos: á la hora presenté* miroj^l cielo mien­
tras te estoy escnbiendo, y lo veo negro y^sin estrellas; mi 
-perro, tendido delante de mí, no duerme y Tja en mi ros­
tro sus graves y brillantes ojos, como para decirme que no 
le queda mucho tiempo para pairarme y que desea ánro- 
vecbarlo.»
cabeza; salvado de la muerte, piomovido á un hermoso
grado, protegido por la marquesa de Mamtenon, que veía 
en mí la sombra de mi madre; luegó un sangriento com­
bate en el que sa}í vencedor, uúa encantadora noche en 
que sentí bajo mis labios la frente.yláos ojos de Ántonie- 
ta, todas las rosas á un tiempo, arpísro míol Pero ahora que 
han concbiido, ha llegado su vez los cipreces.
«Abora,"  ̂amigó mío, me encuej^^ro en la misma situa­
ción en que me fiallaba en Yaleno^mes cuando recomen̂
psesentímientos.
Las nubes qué pesan sobre nosotro% son á  veces tan 
negras y opacas que bajo su dolorosa influencia inclina­
mos la frente y doblamos las rodillas. Gerardo obedecía á 
esa ley de la naturaleza: presentía sus futuras desgracias, 
y rogaba á  Dios que alejara de él la amarga copa. ^  
, Jazmín mostrábase mohíno desde la escena de la vísne- 
ra; algo papl tratado, j^mprendienao que haliía b e c h o ^  
y . que. el bonor, miliar ea quisquilloso, no. se- -atrevía
I
imprecaciones contá| la causa del accidente7m¿didendo 
a guerra, las espadas, los hornabeques y íá corte S l í  
que 86 vive siempre/cqmo encima de las olas del o’c S io  
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LOS «omereiratei 4 
UuiiBttil»leB> i Para, 
impreaot Zambra* 
na fiomandiiu Ea* 
poeialñáNiá fotograbadoa.
jASALLERO solo do* 
Lbabitaoidn casafa
__ ia sitio céntrico di






dé José Garrido^-*- 
Especialidad en la*
nai, aaJieas y pieles 
Flores García núm, l.¡
'JSI Conde de JUmtecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cnbiertás 
'^tiradas exprofeso para 
dlcbas bbrasj •el-encna- 
d e i^ d p r  paroipa A ^ps 
snRpriptftres que por 25 
centiiños enonáderna el 
toitio de las menciona 
dásnoveSás.
klQI0](<ETAS á pagar 
! en 12 meses.Ei|criban 
premitiendo sello 20 
ota. Singan Oy eles & 
q » Hospital 15 p " d.
IBANXSTERIA.* Zam* 
ibrana y Doblas.Agns*
Jtip Párelo, 6.-B.e pona* 
tiuyen toda clase de
mtiéblés de lfij|o.
Gntiérres Días, Plaaa 
1 de iá Victoiia, 27— 
lliB ZinoograífaSi foto* 
* grabados, Antotí* 
pias, Oromotipias, etCc
AQÜINA de sumar 
<Aíiix » La mas per­
fecta: yrrApida. No se
equiyoca Jíevende en 
La Llave, calle Latios.
áte
M
_____  teglB BOptáS. ,
I  I  «e venden *fondgr a- 
■O foBj emnpletamente
^  nnev¿a.*-En ®itas 
oficinas ii^ tm ar  An.
.  lARSEGERIA ^  DO- 
I   ̂ lores Monge, Flaxá 
I j  Amdndmá,14.qtó* 
^  nes de Iw a , Terne' 
ta  y Filete. Peso cabal.
iRANOISOOPnyaMa- 
Bf rín, pr6fe8wr de guita* 
I ;  rra  DA léceioues del 
*  género andaltu. Tri* 
nldad, 6S.
IBROS’se venden naSs 
de 5.000, Novelas,mü* 
Isicá, comedias, histo­
ria, matemátiiC8s,1d,io- 
mas íS: Marquesa Mo;a 9
jAPEL pata envolver. 
Se vendo A tres pe­
setas la  arroba en 
.dmiuii
as jtittg» íísjíis anesítiS» Sasorsciei paraSísaal-
ásr los bordados Áp todos cstUop:
Baeajo«; fóaifé, matíeM, pasto vaisiesj ste.,, sjsssIisdM 
toa la siíqbina ^
D0M]^T1!DX .
iá Éisma qás so emplea ániversalmeats l̂ ara las familias, es 




i R alquila un piso bajo 
l calle D.* Ana Berual 
I Ui® l{LaguniUa*)bas*M 
tanto espacioso y eco < 
ndinioo. Sio. mosquera 7.
SE Y E S P E a í1' v a r í o i ;  m u l o sen calle O ati^s núm. 9. Ta ller  de sastreríad« Ricardo Tena. Alar con LujAh <antes Pes­cad ore») 1 piso 2."Prontitud y' economía. IALLERíy hojalatería de An. tocio TmmM,Oortma diai Mueiie ndmenold.
,1  ARRIENDA la caiSa 
IPto. Parejo, 21, oon»- 
Itrnida parte de ella 
^para panaderíeu Infor: 
mar An, Pozos Dulces, 44.
' cercan “r- ínforma^'án: 
calió Düja Qti|ijtián, ¿4
fiiRNERA, vsca y filo*; tea. GarneceríA db Dolores Mongo, Pla­za Alhéndiga n." 14. 
Se gctantiza el peso.
|A I^SR de bb: 
naeí" GorpaS,
I Balquilan algunas ha- 
Lbiiaplones smuebia- 
pdae en sitio céntrico.
 ̂ Bw ésta Admisistrai* 
oi6n informará cs.
j AliLER deíOaldereríá 
' de Pi‘ahci«co Bení- 
tez, Torrijos, 9. Es- 
' pecialidad éu depó-̂  
i sitos para líquidos.
Ta l l e r  y tienda decordeles, aipargae- * ría ycáftamos de tto : das c?ases;Oristóbal 
Grima, San Juan, 70.
i^alatería 
— il d  
del Gam^n,«








L a  O o m p a C m  f a b r i l  i i n g e r
'Concesionarios eñBspafiasAJDCQCKvC,’*
Stxeixsssblmis «xx les ¡Pxpyü.iTi pisa dLm 
AAiLAClA, 1» AttEPl, I
|láqai»B« para teda íridMtriaap gno «o omploo la eostara, l o í u i  l o s M i t e iiei»n«li«-PMas» sb a tg lM »
____ij> A ,»; Cmrrferm JSspJmbL »
VH»¿«as*MAE.AeiA, y , M ercmdereB, 7
PM PM1
E u l a  im iM fen ta  d e
vende por amihÉ
w » » a s »  v e d e  t> l a  ® a jp ®  í»  ® a  e s n a í i ^ a i e E '  o » © * * » ® .
® !  O e p i t a t W F l ®  € í . f f i s a » , é t í e í » s  U ®  f ' j f a n e h .  N o  i w l t a  e l  e ü t i s .  E s  a l  m á s  e e o n 6 s M Í ® o .  S S  a f t o a  <1® é x i t o .
r iv a l.,í* i* © e io ,:a ’SO
ta tF e a a e é u tie o . A s a
»’o® ^® 8 na««eos a e  s 'e a iie ji . ix o  i i m a  « i w mm» . - -  -r ~
p e s e t a s  b o te . S «  s*®mite p o »  eo w *eo  e e r tiflc a U o , a a t le ip a a d o  ”Mo, éZ. B A R C E L O N A . ® o v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d v o g n e jr ta s , p e F fa m e F t a s  y  fa r iw a e ia s .
TODMA
L A S





IP 0.STALES ESMALTE I 
,̂PQSTALES:SEPIASl»i
P O S T a L E S .  -  W í S T Í l S  
D H  t ó L á G J i  y O T R Í I S  
.p o ^ S íia c io N E S ________
P O S T f l L H S - P L M l N O  
V  E S P U L T B  E 3 4 T Í ? a  
f lM lR C ñ  E S T R E L L H
v u a o  p i x f f & x a o
TONICO
_________ ________  NUTRITIVO
cflB á artmdtff DirAornas de honor, cruces de Mérito p MedaUw ^  oro 
^ ^ l ^ a e n a ,  Londres, etb„ete. 
mmmm m eOttb. AliallANA OACAG Y FÓSFORO ASmiUIBLC)
Ifir* N.SWiiniiar^1t^w">®. Natfamasaadsa asrvleoaa y dW sarasón, AraocUaes cAstrlsas, ***••' 
M ««s?aiá!aw A teBirm t¡^^ at»., ate. Indiipanwblc i l«a Bcñorin,4a*|i!> el amttar»» 7 * ‘«>« a»  etee^^
ornen eoenrMn «MBIVAL PARA LOS WfíOS V ANCIAJiOS.
F A R M  A  C I A  © »  P 1 N  B O O
o m i z ^ m  ____ ________ „





muri do sea/qarpi uteref| 
referenciá» j&irigirael
de Dios, 24̂  entresuele 
6 de la tarde.
r c O M F B T E N C I A  I M P O S I B I .B
L O S  P R IN C IP A L E S O E - 
T A L L íS tA S  S E  SU R T E N  
D E E ST A  C A S A  _
^ . f ^ s R i c a  tm  T m iH $  é e í b t a l i c h s
‘■'M'-" ‘ ■ 3DBI': - . : I'jví
MONTAUT Y GARCIA
c r  A  T ? .  A  r » 0 !g5 iA
'̂TMas'sntíBIcaaiteíitwfc» dasen, aiamlHades', espiimu aitifidaiea, pi^ ceñier̂ ^̂ Jĥ  ̂ piedras da 
^iBo' hérramientas, herrajes, tóddsdos nuevos apantítes de moUn̂ a, aceites de engrase, correas de cuero, 
balate pelo de caiaeHo, lona, cáñamo, goma, arados y tddos los úüleS'de agricî ura, prensas de uva, de pa­
ja de heíM», trüh», aventadorasj desgtóoadóras de mMzr básculas Vitdes seemplean en la .̂ ndus-,
trttpyenla
SB V|¡]S[I?fi -ca^ei,, qql;}a de doce pi un dinamo y un , te de fr^s.fii^qrpQé í̂  ̂
IdfóimArán, Per ĵj^no^**
MéquXam d* bo«< 
Aistema Nanm^nh» eurit 
te uso. Ea d© pie y ,pj„„ 
necee áableró apa
con si:̂  oajái-
Bn estk Hedaocfóií:_
tfh . Píebfó l io  péiéWüi^
o c A s io i:;





I Yál,' ‘tdjbb&meht^ editada 
I el Dr. Giüilecmo Gnofc< 




E s t a t u a s ,  r e l ie v e s ,  o r n a -
menlación, monurnentoáí i?h4g6he«» eíUres, esófagos, lápidas
coniieittoráAivas, adamos , para interior y exteNor de edificios, 
lápidas íunerarias cqn retrato y alegoría iiínebre, retsaítos talla-
O C A SIO N
• i. Sa alquUáda casa'^núitt. H 6  de la calle de Torrijos, frente á 
la de Mariblanea;;—Acreditadísima dé Establecimiento.
'  Para sil ajuste, Huerto dgl Conde, 12.
L A  V IC T O R IA  
Salchichería j  Almacén de Ultramarinos D E  M IG U E L  D E L  P IN O VIRODEMY
GMmdea rebajas, «orno, podrfta apreciar pmr los aignieRtes 
preeioa por libra.
A todos los enfermos, los ©o«y^J¡eci^t 
VINO DE B AYARD les dará con seguáñe 
LHD.—TlAnósî O f’u todas Tas farTna<ñ»s/-
, j  los J 
lÉRZi 
ÍN et OI
dos en muebles d-a.iujP, eaeudos, fuentes, candela^os, Mlaluae 
"d«a slurobrado dégas y  electricidad, bustos retratos, etc. 
JOSJS AGÜIRRE, Escultor.—Miuro San ?«lian 32í
jNTEBESANTE A l PUBLICO
Sálehiehdn Vich evlax  ̂ i 
Idem4e la easa . . . • 
Longaniza Montánehea. • 
Idem Málaga . . . . • 
Morcilla aehorizada L* • 
Idem dé Montefrío, « •
antes á 28 reató! hoy j a  |  D r O § 1 1 6 r i S i  m 6  t « © Í i r 8 » , j
(Enla Garnioeiia, callo ide Granada 87, dohd^é éstá lá bañde- • 
r a :b ^ c a  y enoarnads, se expenden carnes de vaca á los si- ^
hueso los 92D gramo», 1,75 ' 1 4
iáém ’id em éW ó , 2áíem* - t
r  . . .  í
Se ̂ garantiza el peso y calidad. No olvidar las señas, donde 






O a i t ^ p ü ^
.ostátó
Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos,; 
telegráficos, travesaños 
de vías de fen^ocarril.
¡ duran 20 años sobre la misma punta.
-Producto muy eficaz y muy económico; 1 Mlq reemplaza 
i:á'lÓ kUoBJde alquitrán.
J, < 2 4  A & O S D B  É X IT O
mkU 63 la ExposMin de París 1900 y Brest 1901
IPedir Drospecto n,°4, á la Sociedad Española del Oarbonyle.j
* - S U P E R V I E L L E  Y C* ■
K B  ÑTIJBI A .-O IIITO ZC O  A  
Representante en la provincia de Málaga 
j «bA I f  * Kfeptnar. c a lle  de T orrijoa ii*m .
Idem de Málaga . , 
>rk ftno! •Jamón Yor
Idem corrientes.
Idem Astnrianpa. . , . 
Ohorizoa Qandelano doeena 
Idem deRpndm . . .  . . 
lAmn soniéntea.
Es.ta casa además de su gran s^-tldu eú ;4ñÚĝ B, idé tod 
ses y para todas las industrias, ioca. también el ramo de.peri][_ 
ría, y con especiaiidad.lps jáb ^^s finos de'tocadov,jáboaes|«i^ 
venientes para familias, jab<^s de brea,; etc. ^
, Depósito is tiLegia í)^ix» -la marca má# «c®l®diía4|*, 
líarqués de la Paníeg^ 43 (antes ComPáñtó)
esta mVMM X%,W*XWÍ\MfO pVA AV9 - ,9KV9. M, * V.VI.V. W , V9VM.
dái Exorno. Ayuntamiento, por'Suya ááióa taedii» aanttttHUM 
n  baos ̂ stódo da satóbrioiidL.^
4 »  J a  iáb rica de H . H ,
D im y ia ía c E a  (B toiraidud ■9.  ̂ ___ â .9 • AsSMÍlBláS.
Íáiik?-|e«it8!í$ W pr. ÔHMCS
Célebre! píldoras par̂ .la completa y segura curación defa
n a P o í i E N c i A ,  s s r
Cuentan teeintay siete ailos de énito*y son eliashfaibro de |os enfermos \ f las emplean. Principales boticas S ' 'á80 recles caja, y- se yenúten por co­que ...... .
ireo Atadas partés. . . . ^  ,Deposito general: 89, 'Ijla r̂id. En KNlaga,.fannaida d^A. Pioléngo.; í m
^ C o jin a -L azC
Específico de la diprres .yerde 
de tos niños. Digestivo y antisép­
tico Intestinal, do eso especial «n 
las onfermedadss de ia infancia^
OE VENTA EN rAkSl/í¿A8
■AL F̂ Of? MAYOR: E. LAZA 
Laboraéirlo Quffnido







§ í l ®«o*®fs<p o  a ,  a
| a | i » |
« 1 1 ^  1̂ 1 
| í l l í S ^
No más CANAS.; A los/dos minnj 
devdblvé iiifálibleménté a  los cabéí 
blancos^y de la barba, feivcplor nato 
de la juventud, negnov 'Cadtañc ó ri)m:> 
oom una sola aplicaciop. jElcoloi^bte I 
nido es inalterable durante seigitijaaJ 
ñas, á pesar de lavajes Tep^idd^eil 
tan natural que-es imposible ii|Proí- 
birs© que Són^itidós. de tOr
das las conocidas hasta. ePiBat!»bsdtó , 
tamente inofensiva. Fabricante; B. M. 
iGanibaL (químico), 16, ¡Rvío TrojiolM(
París.'! frasco Irasta para seis-gi^ii 
8 pesetas. Se remite par.correo'ceto'_iíi.:-__ "a U J, o dn Vw’1515,'cado', anticipando Ptaa. 8,é0 éü — 
Depósifoí D rd^ería moente Femt J 
-0.‘, Princesa, ly'Baro«Ionai-~D6 




Las esquelas mórtuoi ik 
1 5  i  i P -̂ra su inserción hasta 
I  I madrugada en esta
"Í44
ÉL CDléB D« ^Á Y lM Sll 441
" Till kb M  h k d  ^ d a  la no-
d t»cM o,
I k l i^ h íá  - d d e t ó ü f  insomnio, y
tíl ftiba tó'éhfíbfítrd ^ n ‘piei por delante del oüar-
- t e l T o M b X S c ^ é i  l e  Mito®. rWfSado S fifi dS Hartar 
l á  ’Z^nóióñ flé k  pklábía. lOh! Jaz-
ífiín téníátiiiíéhádignidady ' . i. -
Su tds fííe hidá pér el ipéífo Amór, el eual tomaba tam­
b a n  él abd%hla búE^lR'dbUérárd^ si bienal h^eTloí^o „ 
B fópha ség tíb ^
SfS' coiíteltd Ik’ tds, f  él ^ r o  ke adelantáis sMudkV 1
yerba, entabló
un diálogo coi\ el animal, no pudiendo babUa qon el
^ fS ^ b !  j#bl fin bks vknidoy  ̂j^ ^  l® fî ® "
Tné*'®tél ^  ,d tus. amigos.
El rey miró tímidamente á la marquesa.
—Dobladlo,—dijo esta. * + ‘
—Quien bien fama bien castiga,—murmuro Louvois, 
ofreciendo la mano á la mAfqu®®® acompañarla bas­
ta la carroza. , . ,
Sus dos manos se tocaron como dos serpientes neladas
que se enlazan. ^
—Aun cuando no hubiese ganado en ello mas que la 
autorización de anoiiapr.át esê ^̂ L̂ ¡que triuntol-r-
pensó Louvois.—Cuánto ha de interesarse por él para no 
atreverse á defenderle; ¡Ahí maese Desbuttes, he dejado 
que robaras un millón en pago de los calzones del erzo- 
• bispó, tf áeme djel* país- á donde te he envikdo el seép>íV,de
la marqüesa y te nonibraré inspeetbr^eaibtai'”
N o t a s  ú t i le s i:
B o i d t i i k  : 0 & e i a l
■Dél’;díáS4: i
Cif@Dj;«iés y Afinacios de Oi^cienda.
—Resultado ̂ del smtñO ^e láminas de la 
Diputación.
—Edtótos deJia8r.hlealdíaB de Alhaurín 
de la Tone y Cortes.
-nEdictos-y ijeqnjisit6r|as;dé divmsqs joz.̂  
gados.,
—Anuncio de subasta en el Arsenal d.el 
Ferrol.
—Idem en la casa cuartel de la guardia 
dvil.
—Nota de obras) ^cam 4a» per este 
Ayunt&mientóv' : '
--^Estadística dielfnovfbiientode la pobla­
ción. '
lYeaes Baedfloaj^t'slpi e i ^ ! 
 ̂i 2IvacnaosryAaieim^»iji 
50Q gramos, n^setaf 359J)5,;
»ri l08étó*íjé! ©L62 lanar y^brío, peso 
nn'óá, p'eseWs’Í 6,92.
iñ
Amoh qhe tne cküsasmücbás pesadumbres, que no me
SSan ^ál ibéteííbo... ŷ "®bY:̂ i’viBjoíaz^
ÁlMefitadéí qdé'te bk edücádb, que te^uiére ?mtícbn... y 
qiiíé jktñáá bkbe fetísa Alguna nib sérláspifadk pbr el afécto ►
t e b a i t á n t e a l t k  P r a  ^ e lk s  oyeran desde la tienda 
'inm ^atk : n i perrbj acknéiado, magnetizado pift las me- 
lanMfcas entonaciones de aquella voz, se cotímoYia tam- 
baH R anzaba agudos auHidop, lamiendo con trasportes 
d 3 K n m  ei rbáttb y'ik̂^̂ ®®®®“^I b ^ r  tesultkdó qbe JázM áteperaba; Gerardo, pálido 
_un por su noche de insomnio, vestido y krMkdO, salió y






«OSQADO D« LA innBOiÑ
''‘iTKctmténtósr^ósé R«inos Díss,’ Antonia 
Gradejas López, EncarnacióASáflcbez La­
que; -Dolores Domínguez González, Dolo­
res Cuenca Moya.
Defunciones: Josefa Catalá Garda, María 
García Campos, Cóncépciéñ Santiago Gu­
tiérrez, Isabel Lozano Rubio.  ̂
(patrimonios: Rafael Rantamárfa Bale- 
bona con Antonia Mancebo Ifiancebo.
' teQiOO’pfi BAliBifO'lBbMTaQO 
Nacimientos: Fianciséo Díaz Cuadrar 
do, Isabel SáoCbezrTur, 'Jo'sé JMétiéz Se- 
TTano, Manuel ̂ ermúiez Castillo.
DefunCiohOb: Juan Moyk Herreía^ Jose­
fa Jiménez Bellido, Francisco Galera To- 
val; FirahcísCO Pozo Mfefa,' Gábri'e’í Nayas,
eerdds, paso l(344^kil0t 
pesbf«iíli/421,D0. > - 
Top.déipesot.5.70£ ttilosi' 
Total reesnAsflm. naseta»
K^adaeión obtei»idhT<^<ti '̂' 
Por inhamacionos, p^.^21,90. 
Por permabMnC'ias, |fnu!. ^2,50 ‘ 
Pbr* exhumabíoqesiU/ká»/0l̂ ,00á 
Total, ptas. 6iS,50.
Jlnl^/peluq^exíaf ,
Un vencedor, pregona en lanallái 
nejos ántoqnáticos, dioiendp: j
—̂ i^dan solos y menean la 
solos y menean la cólat- vM 
. —¿Qué vende ese bomb|e?;í-»|iíSi 
párrequiano. ’ .yjfi
T le responde eLoficiab ' ' ’ / 
—Aprendices de caTpiútero. I
CameU tiópéz plaz;' Rota Gutiérrez MéCa. 
tÚZOi
sus ojos, p íe c e r  affigidos y'deStíoptentps, m
dfiktaGaib p o P  á^ioOo d® klé^fík y de 
Tardo ahíió tos brazos, y ffántofa^emó ^
'CHbs éon tos khogádtíSkuSpíros-que pteeedeu á los so-
necesitaba.
. cÉáiflf ’iaftf. yfiiteén Ja
— MDO m &a Ai-éWiBi»'a 
Defunciones: Dolores Sánchez Medina,
m# añtd^o: aibigói—excla-
IflitaLA
íamto'con toda esa tente... Pero el sol ha 
iep  qtte píoouriwabs tbdugkr aotibias. ¿Habéis oído
ffOMO/U
M o tik is












lA diseaobasqs  ̂
ilo8»M^f>J^aion.
Sipasrálj^^^Xpaia*̂  Aimsíí^ ,




mojerlDesmáyase en ia i^ lle  itina 
elegante. Lps.egsntes de la anH^ 
van á^n a  f/frmac^f donde no 
cobrar el sentido. /*
¿Cuál es su/dirección 
pregnutap. , /
X. ella con^^ta sin pestáfiéai 
—¡Lista ̂ c o rre o s  I
I ¿ « ip e a tá 4
‘TEATRO CBRVA^TBSíí 
ópera italiana dirigida por*9 
cardo Villa. -y ,.
Función para hoy.—̂ El, ,. 
Entrada general deterfu' 
pésetas. (El tíibbre á carga 1 
A las ocho y media. / 
CINEMATOGRAFO 
loetalado en la ca lle 'E í^ | 
juntó á ibs almacefi^de D.
Todas las no ch te 
desde las ocho en adel8nte.-s
